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ORGANO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA, 
B I D I O J O I s r X D I E J X j _ A . O P J L ^ I D E . 
Los ejemplares de la presen-
te edición destinados i U ven-
ta solo cuestan 
5 CENTAVOS, BILLETES. 
* Sépalo el público, al que al-
gunos vendedores han exigido 
indebidamente 10 cts. por nú-
mero. 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO 'I KJ.E6RA-FlX'Q 
O S Í . 
Diario de la Mariaa, 
TELEGRAMAS DE ANOCHE 
NACIONALES 
Miulrid, julio 7, 
E L G B N K K A L N A . V A . R U O 
Se ha concedido U gran crns del Méri-
to Militar roja al general Navarro, co-
mandante general del Apostadero de la 
Habana. 
BOTZ X G B l i A T S 
Se ha concedido la gran crus blanca 
del Mérito Naval á los señores don L á -
dano Kniz y don Narciso Gelats, 
6 B N B K A L A L D A V E 
Se ha concedido la gran cruz del Mé-
rito Militar roja al general García A l -
dave. 
K V M O l l D v: tí M E NT IDO 
£1 Consnl de España en Constantino-
pU niega que exista allí la peste bnbó-
hica. 
G A M A Z O 
Ha salido para Santander el Sr Gama. 
CAMBÍOS. 
En la Bolsa se cotizaron ho7 las l i -
bras esterlinas á 32'67. 
1STMNJEE0S 
l inena York, i de juno ' . 
B L D R . L U I S 
El juez federal de la ciudad de Balt i-
more ha reducido la sentencia recaída en 
la causa del Br. Luis—convicto en el 
pasado marzo de haber tomado parte en 
nna expedición filibustera contra C u b a -
do diez y ocho meses á que fué conde-
nado por el tribunal del Estado de Ma-
ryiand, á solamente un año. 
L A S T A R I F A S 
Ha concluido por fin en el Senado la 
discusión del h i l l de las tarifas. 
(De naestra IXIICÚ'ID <io la «aBa-aa > 
TELEC3AMAS EE HOY 
NACIONALES 
Madrid, 8 de Jul io . 
L A E M B A J A D A J A P O N E S A 
Un telegrama de San Sebastián dice 
que el ministro de Estado declara que no 
se trató de ningún asunto diplomático en 
la conferencia celebrada con el ministro 
del Japón, y que la misión de éste es de 
pura cortesía. 
N O T A D I P L O M A T I C A 
Ur periódico de San Sebastián publica 
una nota diplomática dirigida por el go-
bierno japonés al de los Estados Unidos, 
respecto á la anexión de las islas Hawai. 
Eicho periódico excita al pueblo de 
San Sebastián á hacer una despedida en-
tusiasta á la embajada japonesa, 
E N L I B E R T A D 
Han sido puestos en libertad trece de-
portados cubanos, i oondición de no vol-
ver por ahora á Cuba, y ochenta y tres 
sin condiciones de ninguna clase. 
NOTICIAS COMERCIALES. 
Nuera Vori,-, Jti l io 7 
tí las 5 i de írt ta rde. 
Onzas cspailola^, S $1'),'ÍO, 
Ccuteues, á $t.77. 
Descuento pipol comercial, tíO d^, , á 4 per 
ciento. 
Cambios sobro Undres, 60 d/y., banrineras, 
Idem sobre París, Uü <l;r., bauqiierasi á 5 
Idom sobro IlAmburg;», (SO 4/r,, bananeros, 
a m * . 
Bonos registrados dn 1*% Estndoi Unidos, 4 
por ciento, á 117i, ei*cii|i<5u. 
Cootrifu^as, u. 10, pol. 98, c«ito f flete, 
6 2 i . 
Centrífnírftg on plaza,fi 3i . 
Bosrularii bnen rtfln», e i pla/j , 4 3. 
Izdcar de raid, cu plaza, á ¿ i . 
E l niercade, fli aic. 
Mieles de Cnba, ea h«c».reí> u»iniiuí. 
Manteca del Oeste, eu tercerelw, á $10.15 
Harina paleut Mlunesota, á $4.30. 
Londres , J u l i o 7. 
Azdcar de remoladla, á S^í. 
Aztícar contrlfusa. pol. á 10. 
Consolidados, á l l 2 11/Ití, ex-intorés. 
Pescuonto, Haaco Inglaterra, 2 p#r 100, 
Cuatro pin- 100 español, á Gl l , ex-inUró». 
F a r i s , J u l i o 7. 
Benta .*t por 100, á 104 francos 10 oU. ex-
interéttt 
li ASAMBLEA 
R s t i b a r a o s bien informados ayer, 
cuando udolantaraos á nnescros leo-
tores los acuerdos que iban á sur -
g i r "expontáneauaente*' de la r e u -
BÍÓQ que pocas horas más tarde 
ibau á celebrar la junta directica 
del partido de unión constitucioual < 
y los presidentes de los comités d e « 
barrio do dicho partido; r e u n i ó n ' 
que se ha bautizado con el nombre 
pomposo y evidentemente despro-
porcionado de Asamblea, sin duda 
para revestir de mayor solemnidad 
los acuerdos referidos. 
Efectivamente, los cougregados. 
4 quienes el sol uacieur« encontra-
ba ayer comulgando ante el a r a de 
la asimilación raciona! y posible, 
se arrodillaron poco d e s p u é s ante 
el altar de la autonomía. Ks, sin 
embargo, muy posible que la ma-
yoría no se diese cuenta del cam-
bio, viendo que continuaba oficiau-
do de pontiheal y ofreciendo el 
nuevo alimento polít ico á sus co-
rreligionarios, el señor don F r a n -
cisco de los Sancos G u z m á n . 
Podíamos , al ver que se han reali-
zado punto por punto nuestras pre-
visiones, abstenernos de nuevos co-
mentarios, dejando en pie los que 
hicimos por anticipado en nuestros 
dos úl t imos números . Pero algu-
nas afirmaciones del que L a . U n i ó n 
Constitucional llama verbo de su 
partido, mtírecen ser recogidas: unas 
porque implican una absoluta de-
sautor izac ión—como por otra par-
te lo habíamos previsto—de la 
conducta de los órganos de dicho 
partido y de algunos de sus repre-
sentantes en Cortes, y otras porque 
demuestran con absoluta certeza, 
que el señor Guzmán, y por ende 
los «pie le sigen, sólo se proponen, 
con su novís ima evoluc ión hacia el 
campo de la autonomía , continuar 
reservándose el monopolio del pa-
triotismo como art ículo de explo-
tación. 
L a desautorización del s e ñ o r 
(1 i i / ¡náu á los órganos de su par-
\ ioo > ÍX «uj4úuos de sus coiei>as de 
representación parlamentaria, se 
contiene en el siguiente párrafo, 
pie copiamos ín tegramente de L a 
U n i ó n Constitncional: 
Y al terminar su brillante an.ilisis 
de las reformas del señor Cánovas, ei-
f uso muy elocuentemente su opinión 
deque nuestro partido no podía limi-
tarse á acatarlas, lo cual constituía 
al fin un deber para todos ios españo-
les, en cnanto sean leyes, sino que es-
taba en el caso de hacerlas sayas, é ir 
á su planteamiento con entusiasmo, 
con decisión, sin reservas de ningún 
género, con absoluta conformidad y 
compenetración, cooperando resuelta-
mente con el convencimiento más pro-
fundo y el calor de las propias ideas, 
para que arraiguen y fruetifiqueo, rea-
lizando los elevados tiues que las ins-
piraron. 
E s lo mismo que hemos dicho y 
repetido nosotros contendiendo con 
L a U n i ó n , cuando és ta ofrecía un 
simple acatamiento á las reformas, 
y contestando al señor Gonzá lez 
López, cuando en las columnas de 
ese mismo periódico escribía: "im-
plántense las reformas de una vez, 
á ver si ná l imos de f.so." 
Y respecto del segundo extre-
mo, debemos declarar sincera y 
lealmente que sería injusto tachar 
de tornadizos é inconsecuentes á 
los señores constitucionales. A l 
contrario, un deber imperioso nos 
obliga á. confesar que tienen un 
ideal claro y perfectamente defini-
do, el cual persiguen á través de 
todos los cambios de régimen, que 
van sucesivamente aceptando con 
fruición. Ese ideal encuentra su ex-
presión gráíica eu estos conocidos 
versos: 
"Nosotros somos los buenos, 
nosotro»: ni aiás, ni manos." 
Por eso el señor Guzmáu pudo 
decir con justicia, que el ideal del 
partido constitucional, asimilist-a 
ayer, hoy autonomista, no era 
transitorio, y que para mejor ser-
virlo, sin ser dicho partirlo refor-
mista, acepta las reformas que las 
circunstancias hacen precisan. " E n 
eso se distingue el nuestro—aña-
dió el verbo—de los partidos refor-
mistas." 
Es verdad: los partidos reformis-
tas, ó sean el de este nombre y el 
autonomista, que son á los que 
quiso referirse el señor Guzmán, 
se limitan á rendir culto á los prin-
cipios, á proponer una forma de 
gobierno y de administración, y á 
defender soluciones concretas para 
los diversos problemas de orden 
polít ico y económico . Y como par-
ten del reconocimiento leal de la 
condic ión de españoles á los de-
más partidos, y del amor y acata-
miento de todos á la nacionalidad, 
no buscan la diferenciación, como 
ahora se dice, entre ellos y sus ad-
versarios pol í t icos , en el culto de 
la patria, á todos común, porque 
estiman que eso constituye un sa-
n 
crilegio y un atentado á los intere-
ses nacionales. 
Ku lo que no ha estado afortuna-
do el señor Q n z r a á u , á pesar d.e su 
reconocida agilidad para los saltos 
de trampolín, es en la expl icación 
de por qué el partido exasimilista 
aceptaba las reforma-? del señor Cá-
novas habiéndose opuesto á las del 
señor Maura: "De ellas-—dijo—nos 
repugnaba ún icamente lo quo afec-
taba á la soberanía." 
Comprenderíamos esta explica-
ción en un autonomista radical, 
porque el señor Maura dejaba ínte -
gra al Parlamento, ó por mejor de-
cir á las Cortes con el Rey, todas, 
absolutamente todas sus actuales 
atribuciones, ya que las decisiones 
de la Diputac ión Cubana en mate-
ria de presupuestos, aranceles, etc., 
habían de ser ratificadas por el Con-
greso de los Diputados y por el Se-
nado del Reino, y sanciouadas por 
la Corona. Mientras que ahora, 6 
mejor dicho muy pronto, el Consejo 
de Administración de la isla de C u -
ba, de carácter electivo por más 
señas , legis lará sobre presupuestos 
y aranceles sin el concurso de las 
Cortes. 
De modo que al señor G u z m á n 
le repugnaba, por afectar á la so-
beranía, el derecho de petición que 
era á la postre lo que en materias 
de orden esencial se reconocía á la 
D i p u t a c i ó n Cubana, y acepta no 
sólo sin repugnancia sino con en-
tusiasmo, lafacultad legislativa, sin 
la fiscalización de las Cortes, que 
ahora se reconoce al Consejo de 
Adminis trac ión Cubano. - Vivir pa-
ra ver! 
E u resumen, el acto realizado a-
yer por los constitucionales, aun-
que aparentemente se pretenda dar-
le otro carácter, resulta un atenta-
do contra el espíritu en que se ha 
inspirado el gobierno al promulgar 
las reformas. Porque aun siendo e-
sencial, eseucia l í s imo para la buena 
marcha administrativa y po l í t i ca 
de este país el cambio de rég imen , 
tal resultado es secundario si se 
ampara con la verdadera ERTáU-
ad de la pol í t ica próxima á iuau-
urarse, y que no es otra que po-
ner término definitivo á la oligar-
quía que basada en la proceden-
cia y en la sospecha de desamor á 
España de los unos y en el preten-
so español i smo incondicional de los 
otros, se viene manteniendo desde 
hace muchos años, con provecho ex-
clusivo del partido de unión cons-
titucional. 
E l señor G u z m á n no quiero que 
esa ol igarquía desaparezca, y por 
eso ayer ha declarado paladina-
mente que el partido de unión cons-
titucional se distingue "eseucial-
niente,? del partido reformista y del 
autonomista, eu que "tiene' por 
principio fundamental la sooeranía 
de la nación". La injuria y la acusa-
ción son tan antipatriót icas , que só-
lo se explican en uu cerebro enfer-
mo. 
No las recogeremos para contes-
tarlas, porque no llegan hasta nos-
otros: se han quedado detenidas en 
el recinto mismo donde se profi-
rieron; y aunque hubieran salido 
de él no se conseguir ía que nos sal-
picaseu, Pero debemos denunciar-
las ante la opinión públ ica como 
la mejor demostrac ión de que el 
principal, el único impedimento que 
en esta tierra infortunada encuen-
tra la polít ica de unión y de fra-
ternidad iniciada por el Gobierno 
en nombre de los intereses de la 
patria, viene del partido de unión 
constitucional, y que dicho partido 
es hoy un obs tácu lo para la paz 
mnterial, como lo será m a ñ a n a pa-
ra la definitiva y perdurable con-
cordia de todos los elementos de la 
sociedad cubana en el superior sen-
timiento de la patria española . 
Por eso creemos que causará un 
efecto deplorable en Madrid, y so-
bre todo en el án imo del señor Cá-
novas, el ultimo acto pol í t ico del 
señor Ouzm.ín. E n cambio, estamos 
seguros de que será recibido con 
alegría no disimulada en la mani-
gua y en los círculos laborantes de 
los Estados Unidos. 
V si esto constituye una com-
peusación para "el verbo1' exa-
similista, no seremos nosotros quie-
nes se la regatearemos. 
El m f \ u m M ref en Boplá. 
E u la prensa de la república de Co-
lombia se hacen elogios de la úesta 
verificada en casa del ministro de Es 
p a ü a e n Bogotá, señor Barón de la 
Barre, para conmemorar el cumplea-
ños del rey don Allouao X ü l . Acu 
dieron á la residencia oficial del re-
presentante de España, altos funcio-
narios federales, el cuerpo diplomático 
y consular y cumerosa concurrencia 
de damas y caballeros de la mejor so-
ciedad. 
Al dar cuenta del acto E l Naciona-
lista de Bogotá, pone al fin de su rela-
to las siguumtes palabras que, como 
españoles, agradecemos por los sentí-
imeatos que demuestran: 
"España y Colombia están unidas 
hoy por cordiales y muy sinceras rela-
ciones, y, por tanto, es altamente plau-
sible para nosotros cualquier muestra 
de íletereucia y de aprecio que reciban 
los hijos de aquella valerosa y altiva 
nación." 
elicitamos al señor ministro y á 
su apreciable secretario, don Juan 
RUr o. por la manera cumplida como 




A propósito del personal de la Le-
gación americana en Madrid, apunta 
uu corresponsal el becho curioso de 
que será presentado á S. M- la Reina 
Regente vistiendo todos uniformes mi-
litares. E l Ministro Mr. VVoodford, 
lievará el de brigadier general del 
Ejército de los Estados Unidos; Mr. 
¡Stanton Sikles, Secretario de la Lega-
ción, vestirá de Comandante de Mili-
cias del Estado de Nueva York, te-
niendo derecho al uso de uniforme por 
haber servido con ese grado en el Es-
tado Mayor del Gobernador Black; 
los dos agregados militares ostentarán 
los trajes é insignia* que correspon-
den á loá cuerpos en que sirven y á 
sus grados respectivos, es a saber, Mr, 
Bliss de capitán del Ejército Federal 
y Mr. Dyer de teniente de la armada. 
Jefes ¡sonoraríes 
E n junta celebrada ano he de oficia-
les del Muy Benéfico Cuerpo de Bom-
beros del Comercio, á propuesta del 
capitán D, Emilio Edelmau, se acordó 
por unanimidad nombrar Jefe Hono 
raríos á los concejales de este Ayun-
tamiento Sres. D. Autonio Cláreos y 
D, Aveliuo Zorrilla. 
J 
Ha sido nombrado para la plafá de 
Jefe del Negociado áe Ayuntamiento 
en el Banco E*pa5ol ol 9r. D. Pedro 
López Trigo. E l nombramiento paré-
ceños plausible, dad» 1» competencia 
del agraciado; ¡tero quisiéramos, i la 
vez, poder decir que s« kan cumplido 
los Estatuto* y Reglamenten del Batí 
co y que no se han lastimado loe dere 
chos adquiridos, dando acceeo en «i 
escalafón de los empleados á qmeo ao 
se ha sometido á la» prencripciouea re 
glameutürias. Si el Gobierno y el Cou 
Mo del Banco cnmplieran los precep 
tos de ios Estatutos, el establecimieu 
Co estaña mejor servido, y ol prestigio 
•le la adminiatraeión bancaria redun-
daría en beneficio general de los ac-
cionistas, del Gobierno y del püis. 




m REBELDES MUERTOS 
La derrota de Aguinaldo y 4.000 insu-
rrectos.-Las colnmnas áe Zappino, 
Dujiols y el comandante Primo de 
Ribera.—Nuestras bajas: 27 mnerlos 
y 59 heridos. 
( T E L E O R A M A OFIOIÁL,) 
i íanüa , 15 (0 .10 nü 
Madrid, 16 (S ftf J/M 
Capitán general á niiuistro Querrá: 
No podiendo íDsurréeuis Oavito jr H:iwo-
S ŝ sosteaetso on los luontcs, por t&recer 
auxilio pueblo y por eonstatite persecución, 
se traslado el titulado geaeraítaimi) Agui-
naldo, pasando el Pasi? en grupos, a mon-
tes Morog para conferenciar con Llanera, 
Jefe insurrecto del Centro Lnxóu y seis ca-
becillas, únicos d« esta isla. 
Por confidencia supo que Aguinaldo, con 
unos 4.000 hombres y con nnafl 1.000 armas 
de fuego, so hal!alu'en el sirio Puray, mon-
tes Mental van, en posiciones formidables, 
por aniitcatro do m o m a ñ a s escarpadi^nuiis 
J e«$recba garganta de acceso; dispuse un 
ataque oombioadq por vaiias columnas, 
tres de ellas percooeeienres á e.̂ ta provin-
cia, con unos l.'̂ OO hombres, y otra de 1 00 
pruoeddare do Batacau. 
Cun /ít, pumoia*. ei general ¿app ino 
dispuso con acierto se amagase pot varios 
puntos á Poray, dando lugar á que la de 
Butac$D, sabiendo aquellos ásperos nion-
tes^ tuviera tiempo de envolverla. 
En el dia de ayer fué atacado Pr.ray, de 
freute, por la columna del teniente coronel 
Dujiols, tomándoles las posiciont»* con gran 
valor y pericia; al mismo tiempo que la de 
Bulacáu, al mando del comandante Pnmo 
de Rivera, les corlaha la retirada, causáD-
doies muchas bajas. 
DE V á R I L Í i J B DS SANDALO, BSPECIAIES DE ESTA CASA. 
A d e m á s tengo el gvisto de par t i c ipar á m i n u m e r o s a c l i e n t e l a el 
laaber r e c i b i d o D I E Z m c d e l o s m á s de a b a n i c o s , propios p a r a l a a c t u a l 
e s t a c i ó n , f inos, l i j eros , elograntos, lo m á s n u e v o que se h a fabr icado has -
ta e l dia . P R E C I O : de l O , 2 0 , 3 0 , 4 0 , 5 O cts. á S 1 oro. 
E s t a e s l a c a s a mejor s u r t i d a y la que m á s barato v e n d e 
N u e v o s m o d e l o s de A N T U C A S t o r n a s o l y negras , 
ABAN1Q.ÜEKIA, G U A N T E E I A Y S E D E R I A . 
N O T A . Se c o m p o n e n a b a n i c o s . 
c 966 «h 
Jo¿¿ Alonso. 
»-6 
dulces como la miel y sinliebra ni semilla, han 
llegado m gran cantidad á E l A n ó n del Prado, 
Prado 110, teléfono 616. 
Se detallan á precios módicos* 
Todas estas fuerzas, además del ralor 
de que vienoti dando mnutras, han sopor-
tado fnerros penalidades, por dunta mar-
chas, a lonas ele nocht, y l lanas io i r«n-
ciates. 
Segiitt uoticias, enemigo ba leniüo m a í 
d« 400 muercos: las tiaefttraei muy sensibles; 
do» capiranes y do» BsgbQdóá lenienun* 
muertoB, utt primero h»ndu. y de tiopit ¿S 
améreos y óS bertdos. 
Recomiendo eócaz iocLiU luer¿*« de á t a -
l o » , y «specialroeut» al Ijeióico icnienio 
coronnl Dujlul»-~/»rtfrttf <ír liivera. 
LAS operaciones. - Aguinaldo huíáo. 
Oapitan i.ítmeral * Winistrode la Gaena. 
MfiwLa, 10.— Ktx-Uoao * ta» I I,4U doctie.) 
— Kesuiueti 'áa wp«i aciotirs de la soma-
ua en batidas A partidu-s j cruaienros es, 
«n la» provincias del erntn» de Litzóti y al-
gimo. T.'S muerto», 21 heridos y dos pr i -
iionei oa beciios al enemigo; nusotios cuadro 
de trupa muerto? y ti «s bwridos. 
Pai oce ^ne Agniimldo y los «myos escau 
incértíadOüi en Siena Macahud. Si CratiiásÁ 
df» rtmnirse se está dispncsío ¡V buscarles. 
I'iiwdr asegararse que lj«y no p.tsnu (ior 
uuebio alguno, ni Añu >le ^eqaeaa itú^úr-
iancia. -—Prime fr Rivera. 
En defensa del General Blanco 
Kl «a dipiiUíOo a Corte y tíormejoro de 
Imstrocciou panino Ouu Njcojtóe Mana Se-
rrano ba publicado HU fiOlfOo titulado Hos 
palabras de justicia (ie0<(his al Grrurral 
blanco. 
VA folleto reviste la forma do una c a r t a 
dirigida a una alia personalidad del par t i -
do refomista de Cofoa, y contiene datos 
muy «xprosivos y clocueures so'ore la cou-
ducta del MarqnAs tic Peña -P la t a y 
los eminentes servicios q>ie presto á la 
patria, haciendo abortar una íueurreccióa 
que, á proseguir su formidable desarrollo, 
pudo costamos ia pérdida del arcfalpiélaígái 
filipino o la vida de los espaiuiies alM re í i -
sidentes, y batiéndola y coiueiueudoia cou 
el puñado Je solda4p<B do que sólo pud«> 
disponer. 
l.a pane culmin.iutv del escrito dei se-
ñor Serrano está constituida por las decla-
raciones que, oompeieuteivieuití autorizado, 
pone en los labios de los proouraJ jres do 
la* Ordenes ReíigibáM de Filipinas, los 
cunles hacen grandes eirigioV(lé las dote» 
militares del (íeneral Biam-.o y lecbazao 
con toda energía y desmienten rotunda-
monté las especies que se hicieron circular 
sobre supuestas benevolencias de! Marque* 
de Peña Placa con ei masonismo: los pro-
curadores de las Ordenes hacen constar que 
ol ilustre ex-gebfru.nl iM general de F i l i p i -
nas codeno sieiupi»; ••.He.40ricayK-.me la 
«tisívtM \ \ Oo la wi.í.-,o.»flr.a eu F. i.;>,.:s y 
r:6 im -.'jilo o . cr *• .-..tu* v de c r f * ' • 
^"..uruante. 
C A B A L L O S 
VA vaptír eapauol Sunio Dominga 
qun ^utró 011 pmírtü esia niafiaaa, pro? 
r.odeute do V e r a c r u / , lía tniido 20 ca -
helios c o n s i g n a d o » al Sr . Gobornadoi* 
General , regalado* por el Sr . I) . Podra 
Marías para ol ¡servicio de nncá tro 
ojérc i to 
L A S O M B E E E E E I A 
tiene siempre lo m á s nuevo, lo m á s ele-
gante, lo de m á s novedad del ramo de 
sombrerería para Sras., niños y caballeros. 
Especialidad en sombreros de jipijapa. 
« E P T L r 
c. 97!l 
81 , c a s i m o , 
I 
L A S t 
I E S T A B L E C I M I E N T O D E ROPAS 
Calle i ' Obispo 69 j ?1, esi á Haiiam. 
$53t: 
Esta antigua y acreditada casa, sigue realizando 
¡l| todas las existencias á precios de liquidación. 
E l pííblico que compra en L A S N I N F A S , da 
ivS fe de la gran rebaja de precios. 
® Por la mucha variedad de artículos y clases, no 
es posible anunciar precios; es de necesidad ver 
la calidad para apreciar la realidad. 
Nuestra liquidación está basada á la moderna; 
j{§ vender 
B U E N O Y M U Y B A R A T O . 
E N P L A T A . 
OBISPO 69 Y 71 
3fc-« 4d-7 i Q 924 al) 1-Jl 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - ^ 8 de isí»? 
-.—•— 
E N T R E P A G I N A S 
L E T A M E N D I 
Fuó una poderosa organizac ión 
cerebral la de este ilustre catalán, 
mucho más apreciado en el extran-
jero que en Kspafia. 
Hombre do ciencia y artista do 
corazón, log^ró armonizar lo árido 
de su profesión médica con las ine-
fables bellezas de la música y de 
la pintura. 
Hizo su carrera de médico y lle-
al fin de ella, pasando por todos 
los cargos del departamento ana-
tómico, hasta obtener la cátedra de 
Anatomía , en virtud de bril lantísi-
ma oposición. A este propósito de-
cía Letamendi qne del ramo anató-
mico solo le faltaba desempeñar el 
cargo de c a d á v e r . 
L a vida de Letamendi es una de 
'as pruebas más gallardas del her-
moso poder del esfuerzo humano. 
Nació pobre de solemnidad, y 
paso á paso l legó á todas las cum-
bres del saber y al más alto apre-
cio social. Las familias de mayor 
• ango se consideraban dichosas por 
tener relaciones de amistad con 
Letamendi, con ese mago de la con-
versación y del que manaba el sa-
bor como el agua del manantial. 
Ultimamente desempeñaba en la 
capital de España los cargos (te ca-
tedrático de Pato log ía General,De-
cano de la Facultad, individuo de 
)a Academia de Medicina, vocal del 
Consejo de Sanidad, consejero de 
Instrucción publica y Senador del 
ReiDO. Hizo mucho en pro del pro-
greso y la cultura de su país; es 
autor de obras y folletos profesio-
nales muy celebrados por su origi-
nalidad y vigor intelectual. 
Letamendi, pintor, l lamó viva-
mente la atenc ión de las clases 
científicas y artísticas de Madrid y 
Barcelona, París y Viena; los cua-
dros anatómicos que puso de mani-
fiesto como resultado de su mucha 
habilidad pictórica, puesta al ser-
vicio de la ciencia, produjeron ex-
citaciones para que remitiese aque-
llos á la Exposic ión de París , en 
cuyo universal concurso merecie-
ron entusiastas elogios de los cé le -
bres profesores Nélaton y Tardieu. 
Desarrollando nuevas aptitudes, 
dióse á conocer como compositor, 
y ha dejado escritas muchas obras 
musicales de muy variado género . 
E s muy larga la lista completa de 
las obras de Letamendi, escritas al-
gunas en francés. Refiérense á las 
más diversas materias: N a v e g a c i ó n 
submarina. Lógica, Antropología , 
Economía, Aspiraciones regionalis-
tas de Cataluña, Filosofía platóni-
ca, Derecbo, Pedagog ía , Crítica mu-
sical y Medicina. De fes (Ye Me-
dicina la considerada como más 
importante es el Curso de F a t o l o y í a 
General. 
E r a gran amigo de Wagner, de 
Mislraly de Sagasta (l)[sustresami-
gos más queridos, como él decía 
en 1880. 
Eecuerdo y se recordarán duran-
te mucho tiempo en el mundo m u -
sical, entre otras, estas obras suyas: 
L o cor (V E n G u i l l e n , L o compie de 
F o i x , escrita con acompañamiento 
de arpa, piano forte, dos violas y vio-
loncello, fagot y trompa do mano y 
ejecutada con grandís imo éxi to; E l 
l ien perdido, meditación para piano 
sobre el tema de Dante: Ne$$*m mag-
gior dolare che r icordass i del lempo 
felice nella miser ia (que tan hermo-
samente había llevado á la escena 
liossini en el ultimo acto do su 
Otello) y ejecutada en Madrid, en 
Genova y en Venecia con grande 
aplauso; R i m o r s i , pieza melodramá-
tica, S e p a r a c i ó n y Dies ireesou par-
tituras que le dieron valioso nom-
bre antes en Italia y en el Mediodía 
de Francia qne en España. Puso 
en música con acompañamiento de 
piano, armonio, violoncello, contra-
bajo, trompa y l impani varias cau-
ciones del Lldo, por lo cual se le 
lucieron festejos en aquel paraisodel 
Adriát ico cuando estuvo en Vene-
cia para presenciar la representa-
ción de su bel l ís ima opera L a ten-
i a trice. 
Aunque no en tan elevado ran-
go Letamendi vivió un tempera-
(1) Satrasta 'f> ^•«<, »*n»''»t-
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(CONTINUA). 
Y se dirijrió al pabinete. 
— Por aqu í—di jo el auciauo J u a n ; — 
cu el s a l ó n . 
— Esperad que la prevenga—dijo Ma-
ría pasando la primer». 
—Jorge es tá a h í ! — e s c l a m ó Cris t ina 
cen el nupetu natural eo los enfermos 
— no me lo nieirues: ahí eetá Jorgre! 
Y s e ñ a l a b a con la mano d i á l a n a el 
v e s t í b u l o , cerno quien desea atravesar 
el muro con la mirada. 
— Ah! c u á n t o lo ama!—diio Vende!, 
mirándola tristemente desde la venia 
na en que se hallaba al lado de un ro 
l iposo carme l i ta ;—¡tanto como yo á 
ella) 
L a puerta se abrió: una mano leran 
la celfradura. y Jorge entró en el sa 
lén en que se encontraba (Jrislma re 
cbnana en un canapé . 
E l ió'-en cayó do rodilUR ;'i su lado. 
gin decir una palabra, 
m e n t ó en a lgún modo parecido al 
de aquel sabio y artista que lo fue 
maravilloso en todas las Ciencias y 
eu las Artes todas con el nombre 
de Leonardo do Viuci, quien, á po-
sar de haber muerto materialmente 
eu el siglo X \ f, vive todavía res-
plandeciente de venerable autori-
dad. 
FRANCISCO I I E R M I D A . 
E I S T Í F - A - Z M I U J I - A . . 
SIGOE El MDERMO 
—-iPor qnó llora, bija mía? 
— Usted tiene la culpa, Doctor, 
usted tiene la culpa. 
— i Q a é ha pasadof 
— Como V. nos mete tanto mie-
do con su higiene, no vivo tran-
quila. 
—Expl iqúese , mujer. ¿Qué ha 
sucedido? 
—Me voy á ver en la necesidad 
de no oirlo; así no podemos vivir; 
hoy ha venido la criada del merca-
do contando que en J e s ú s del Mon-
te hay dos casos de muermo. 
—¿Dos nada más? 
—¡Santos cielos! Cree V . que 
sean pocos? 
— Entendámonos , V . habla de 
muermo animal ó do muermo hu-
mano? 
— Y o hablo de muermo en las 
personas. 
— D a y meses, hija mía, en que 
mueren en la l l á b a n a hasta cuatro 
personas de muermo. 
— ¡ N o lo oye! V". me tiene verda-
deramente azorada. 
—Fero tengo yo la culpa? 
—No; pero esas cosas vale más 
no saberlas, y V. so encarga de pu-
blicarlas de casa en casa. 
—Jure V, , Lucía, que no hay 
más casos de muermo humano, 
Dios sabe por quó. 
—Pero V . lo quiero todo en un 
día: ahora anda por ahí una comi-
sión registrando los establos para 
hacer que den muerte á los caba-
llas muormosos; como V. compren-
derá, la obra no es de un día. 
—Ni de un siglo, sobre todo si se 
sacan los caballos sospechosos ó 
enfermos y no se desinfectan los 
locales contaminados. 
—¡Ignorante de mí! Yo creía que 
bastaba (pie mataran los caballos 
muermosos. 
—No basta; pues todos, absolu-
tamente todos los caballos de la 
Habana es tán infectados do muer-
mo; y de poco ha de servir qne so 
maten los caballos enfermos si no 
se desinfectan los pesebres y cua-
dras en donde los caballos muer-
m u i o s han regado ol pus de su 
muermo durante diez ó doce a ñ o s . 
— Pero, Doctor, eso es imposible; 
V . pide siempre go l l er ía s . 
—¿Imposible desinfectarlas cua-
dras? Diga V . que aquí todo se ha-
ce para cubririr las formas. 
—Pero V. se ha creído que ol di-
nero abunda mucho; ya cos tar ía 
sanear bien esos establos algunos 
miles de pesos. 
— A h í está el error, hija mía, en 
creerse que las desinfecciones son 
costosas. Yo puedo asegurarle que 
la desinfección perfecta do un esta-
blo, por grande quesea, no llega á. 
un peso oro; pero uo quieren con-
vencerse. 
—¿Y es verdad que el muermo 
so pega? 
—Fiiitendamonos: el muermo se 
trasmite del caballo ó el burro al 
hombre; pero de hombre á hombre, 
no se trasmite: además , el muermo 
necesita para su trasmisión hallar 
una puerta de entrada. 
—Primera vez que oigo eso do 
una puerta de entrada, sin duda 
por eso rodos nuestros establos solo 
tienen uua puerta y no tienen ven-
t i lación, 
—Quiero decir, hija mía, que pa-
ra que el muejino se pegue es pre-
ciso qne el microbio caiga sobre 
una escoriación de la piel ó de La 
mucosa. 
— L e suplico que ne me diga tér-
minos técnicos . 
- L a mucosa es esa capa roja 
que cubre la boca por dentro, es 
una especie de defensa ó piel inte-
rior. 
— Y a entiendo. 
— E l microbio del muermo se 
encuentra en las mucosidades que 
salen por la nariz del caballo. 
—Entonces hay que huirle á esos 
pencos que llevan las narices ma-
nando esas suciedades. 
—Bueno es huir; pero hay mu-
chos caballos que estando muer-
mosos apenas presentan esas mu-
cosidades. 
— Pues yo antes me figuraba que 
un caballo con muermo no podía 
trabajar. 
— E s que hay muermo agudo, 
que mata en pocos días, y muermo 
crónico, que es compatible con el 
trabajo. 
—¡Tate! pues esos caballos con 
muermo crónico son los que riegan 
la enfermedad. 
— Y los establos sin fumigar. 
— Eso es imposible, Doctor. 
¿Quién se va á ocupar de fumigar 
los pesebres? A d e m á s , osos me-
dicamentos desinfectantes pueden 
matar los caballos sanos. 
— P a r a fumigar y sanear un esta-
blo se deben sacar los animales. 
—¿Y cómo lo van á hacer? 
—Se sacan los caballos, y el fo-
rraje se coloca en un lugar en donde 
no se moje con el desinfectante. 
D e s p u é s se lavan con agua y creo-
lina todos los pesebres, los pisos y 
las paredes; se quema flor de azufre 
durante dos horas, cerrándolo todo 
bien. 
—¿Y la flor de azufre no mata? 
— E l humo que da, cuando se la 
quema, es muy nocivo para todos 
los animales, y por eso uo se debe 
respirar en una atmósfera cargada 
de ese humo. 
—Pues es bien fácil, y por lo me-
nos se podrá lograr q'ue desaparez-
ca el muermo, ¿Usted uo sabe que 
ahora días murió do muermo un 
señor, y se empeñaron con el mé-
dico para que no pusiera en el 
certificado la palabra muermo? 
— E s horrible la enfermedad, y 
Por súpl ica de varías familias se prorroga la l i q u i d a c i ó n 
hasta el 15 de Agosto. 
SE SIGUEN ADMITIENDO PROPOSICIONES hm 
Todas las sedas de á peso., . á 30 centavos. 
Todos los clanes Ricart Peüí . á 3 
Todo el percal francés.. . . á 4 
Todas las zarazas francesas., á 6 
ESTO SE LLAMA LIQUIDAR 
Todos los nansús y céfiros anchos, á 8 centvs. 
Todas las alpacas á cuadros. . . á Real. 
Todos los clanes hilo finos.. . . á 10 centvs 
U S T O T - A . I D E ^ H J ^ F I L 
C o n e s t a p r ó r r o g a s e c o n t e s t a á l o s 
c o l e g a s j a l p ú b l i c o e u g e n e r a l , d i c i é n -
d o l e s q u e L A F I S I C A r e n a c e c o m o e l 
F é n i x . 
¡UO S E C I E R R A ! 
¡NTO S E C I E R H J L ! 
P E R O S E L I Q U I D A T O D O 
T o d o s l o s p i q u é s d e c o l o r á 1|2 r e a l . 
C o l g a d u r a s d e p u n t o b o r d a d a s , c a -
m o r a s c o n 10 m e t r o s c o m p l e t a s , á 
D O B L O N . 
P A R A O L A J E S 
O L A K E S K I C A l v T I a c i a s e , d i b u j o s 
p r e c i o s o s , á G c e n t a v o s . 
A S I S E L I Q U I D A . 
¡REGALOS! 
P a r a , l o s n i ñ o s h a v n n m a g n í f i c o 
s u r t i d o d o 
7̂  Í n n ¥ 7 ^ ¿ 3 
N o o l v i d e n l o s c o l e g a s q u e s e a d m i 
t e n p r o p o s i c i o n e s . 
H E D I C H O . 
A TOTIMA 
C l a n e s h i l o p u r o d e 2 4 h i l o s á R E A ! 
r ía 
Cta 951 alt 8 3 
MORIBUNDAl 
Sus ftceioast uo Citaba S*D-
•tblrmente alleradat: )o* OIOI 
loa tcoli cerrados, aunque rr-
«aluba todavU eo tw freute la 
«Arcmi'iad. T lolituerl» te Telan 
roor'indiJAi eo iu« mcjUlai las 
püldi» noisla» ds la njuerie, 
•OD )»• rcitf del pudor. 
- —Jorge! . . Jorg:e!—murmuró Crist i -
n a c a voz U o baja, que capi no se la 
oía; y COQ SUS brazos amarilJos y enfla-
quecidos, rodeó el cuello del marques. 
Cuando por fin se d e s a t ó la dulce y 
suave cadena que aprisionaba al joven, 
Jorge miró á Crist ina y quedó asom-
brado de la belleza de la condesa, co-
mo la primera vez que la v ió . E s t a b a 
aún más bella que entonces; 
Sus mejillas, sonrosadas por la fie-
bre, mostraban una animacióD desusa-
da en ella. Sus ojos bril laban con ex-
traño lulgor; eus cabellos rubios des-
cendían por sus bombros y espaldas en 
onduladas cascadas. 
V e s t í a un peinador de seda azul ce-
leste, con rncaies blancos, uo olvidan, 
do ni aún eu aquel instante supremo 
el respeto debido ¿ sus semejantes y á 
sí propia. 
L a condesa miraba con el alma en 
los ojos y la ternura en el alma, al jo-
ven d i p l o m á t i c o . 
Olvidaba el p a s a d o . . . el porvenir . . 
e) porv« nir. ene eva para ella c n e s f i ó u 
de mioutoN' L a vida para aquella mu-
jet se reduc ía al morneuto presente' 
F u é tan grande ia a l egr ía que sin-
tió , tan inmensa la emoc ión , que per-
dió el sentido. E s t a b a demasiado déb i l 
para aquel cboque. 
María la sostuvo en sus brazos y le 
hizo respirar sales. 
E l bardo se acercó , miró fijamente 
el rostro de )a condesa, que ya mostra-
ba las s e ñ a l e s de la muerte, y fijando 
sobre Jorge sus ojos serenos: 
— Mirad vuestra obra,—dijo. 
Jorge lo miró como un a u t ó m a t a , y 
uo respondió uada. Sus labios no po-
d ían articular palabra, su boca uo te-
uia voz, como sus ojos uo teman lagri-
mas. 
L a m á s cruel d e s e s p e r a c i ó n se ve ía 
impresa en su semblante. 
E l baróu p e n s ó que y a estaba bien 
vengada la condesa: no dijo una pala-
bra mas y so alejó unos pasos. 
Jorge conservaba entre las suyas 
una mano de Cris t ina . María s o s t e n í a 
la cabeza. 
A l fin. poco A poco, v o l v i ó en si la 
condesa, procuró sonreír, y dijo: 
—Estoy m e j o r . . . . ¡pracias! 
D e s p u é s o g r e g ó algunas palabras en 
voz baja á la fiel amiga. 
E l barón, con esa maravillosa deli-
cadeza que poseen algunas personas, 
c o m p r e n d i ó que Cr i s t ina deseaba que-
dar solo con el marqués , y por muy 
avaro que fuese d e s ú s ú l t imos mo-
mentos, romo si ya constituyera un 
placer para él sacrificarse basta el fin, 
bizo Doa fH'ñal ai sacerdote de la or-
den del Carmelo, y salieron del sa lón , 
dejando sola con su rival á la mujer 
que con tanta pas ión como coustaucia 
hab ía a m a d » . 
— V o y a darle las gracias en tu nom-
bre—dijo María a C r i s t i n a . 
A l verse solos, ella fué la primera 
que habló . 
—Jorgo—dijo con voz t i eru í s ima — 
no be querido morir sio veros de uno 
vo a mi lado. 
— O h ! Cris t ina , perdóname! be sido 
un miserable! 
— Querido Jorge ¿quó queré i s que os 
perdone^ O* e q u i v o c á s t e i s de camino; 
uo fué vuestra culpa, fué vuestra dos 
gracia. Fuisteis donde c r e í s t e i s eucou 
trar la d i c h a . . . . ¿Quién uo hubiera 
hecho lo mismo' 
— Crist ina, sois demasiado bueua: 
uo me humi l l é i s con vuestra grandeza, 
Os j n r o . . . . 
— No j u r é i s nada, amigo m i e l o sé 
todo! Si í u é s e i s dichoso yo sería 
completamente feliz. 
— Dichoso yo! ^se puede acaso pen 
sar en serlo cuando se os ha conocido 
y amado, y luepo perdido^ 
— es cierto—dijo ella cou voz a 
pasieuada—no es cierto que sé amar? 
— Si, Crist ina, y por eso 
- - S í , y por eso parec ió que no ama 
b a . . . . Suelen conluudirse siempre el 
aiuor y ¡a indiferencia. Escuchadme, 
Jcrge; ce el testimonio do mi corazón 
el que os abro aquí. 
U n d ía , bien lo s a b é i s , al principio 
de nuestros a m o r e s . . . . cuando la pri-
mavera florecía para nosotros sola 
m e c t e . . . . cuando el cielo reflejaba el 
azul de vuestros ojos C u dia, 
que, bija mía, es siu esperanza. A-
vergüeuza teuer que hablar de estas 
cosas. 
— Así es; pero ya se acabará. 
Adiós , hija mía. 
— A d i ó s , Ductor, y ruegne á quien 
pueda, porque se compadezcau de 
los que tanto miedo lo tenemos al 




Tierra B a j a 
L a compañía dramática Ricart -
Ortega, qne comienza sns tarcas 
csra noche eu Tacón , representa, el 
ú l l imo y más discutido drama de 
Gnimerá—de trajedia lo clasiliui 
su autor—titulado T i e r r a Hoja. Es-
crita eu catalán osa obra, f u é t.ra,-
ducida al castellano [An ol insigne 
Kchegaray, y representada ou Ma-
drid. E l autor sigue cu esa obra, 
el rumbo qne había emprendido al 
escribir su M a r i - R o s a , tan llena de 
verdad y modernismo y con la que 
escaló uno de lo?, primeros puestos 
en la dramática eontemporánea. 
V a uo son sus personajes^ como en 
M a r y Ciclo, guerreros, piratas 6 
próceros, sirio gente humilde, do 
las más bajas capas sociales, tpie 
siente como los grandes, porque 
las pasiones Luiiuanas uo son privi-
legio de una clase, sino do todos los 
que tienen corazón que se despier-
ta á los arrullos del amor, y alma 
tpie admira lo graude y lo bello, 
aunque no lo sepa explicar con las 
galas de la retórica, que pueden 
hermosear la pasión, pero uo eu-
graudecerla. 
E l lióroe de T i e r r a B a j a , s egún 
ivíiere un crítico de su primera re-
preseutación, es uu rudo pastor; su 
pareja una mujer desgiaciada, víc-
tima de la fatalidad, (pie la entregó , 
siendo aún uiña y pobre, á la bru-
talidad de uu hombre despreciable. 
Sebast ián, (pie así se llama, deseo-
so de rehacer su fortuna por medio 
de uu matrimonio de couveuieucia, 
prepara el casamiento de su barra-
gana cou el pastor JVIanelich, alen-
tando el propósito de coutiuuar cou 
ella sus i l ícitas relaciones: l'ero el 
amor conyugal desbarata sus pla-
nes: la esposa se enamora de su 
marido, y és te , celoso de su tesoro, 
do su único lueu, aboga entre sus 
manos al ladrón de su honra, cun la 
misma uereza con que. sieudo pas-
tor, ahogara al lobo ladrón de sus 
ovejas. Y luego bu ye cou Marta, 
de la tierra baja, loco de miserias, 
para ir á gozar á sus anchas en las 
alturas, la paz, el amor y la liber-
tad. 
T a l es, eu s íntesis , el asunto d é 
la obra que hoy se representa en 
Tacóu por la compañía Kicart -Or-
tega. No quiero ni debo entrar en 
pormenores sobre su mérito, por re-
ferencia de lo que otros han dicho; 
que es l eg í t imo privilegio de la crí-
tica literaria, á la que corresponde 
la primicia del juicio, 
"dalce »i es <íulc«, *n>»rpo t i PS am.irjo." 
como dijo el poeta. Esta tarea que-
da a cargo de mi compañero Ucr-
mida. 
EusTAgmo C A R K I L L O , 
P E D R O E L G R A N D E 
Interesante en alto grado é instruc-
Livo cvmo pocos es el libro que sobro 
Pedro el Orando, acaba de publicar 
Mr. Wabszowski , distiugaidisiiutf es-
critor ruso y el hombrequ^ conoce qui-
e&fl m a í completamente la historia de 
ê u pa ís . .Nadie puede trazar cou mt*jor 
••ouociniiento de cansa, cou tunta eru-
dición y al propio tiempo con tal gus 
to ar t í s t i co la ügnra de aquel boinbie 
oAtraordinano a quien, s e g ú n la frase 
de otro escrito, debe la Rus ia su e.xis-
teuria; . E l imperio moscovita ha teni-
do dos creadores: Dios y Podro I.« 
Mr. Walisz-orski lia escrito su obra 
ile la manera mas condeiumlu que sea 
posible imaginar: con un lujo de docu-
meutac ión y una anteiiLiculad de datos 
que honran yerd Aderatu en ta* al Insto 
riador y dejan muy atráti la labor nuis 
ó menos caprichosa y ligera de mu-
chos otros autores que quisieron bio-
grafiar y estudiar al grsn monarca ru-
so. Es te sale admirablemento retrata-
do do las manos de Mr. WabszewsUi; 
tanto el nombre pol í t ico como el bom-
cuaudo vos no v e í a i s en el mundo mas 
que á mí os dije (yo me lo hab ía 
Jurado a mí misma) os prometí no ser 
nunca un o b s t á c u l o en vuestra v i d a . . . 
Y creí ser aua carga para vos desde el 
dia en que conocisteis á la que es hoy 
vuestra esposa 
Jorgo hizo un movimiento de deses-
peracíóu, Cr i s t ina c o g i ó una de sus 
manos 
—Valor—dijo;—tengo t o d a v í a algo 
que deciros 
G u a r d ó silencio durante algunos se-
gundos, luego continuo cou voz tierna 
y dulce como un suspiro; 
— Y o vi vuestra incertidiunbre. pro 
senció la lucha entro vuestro deber y 
vuestro corazón: vi vuestros combaus . 
vuestra generosidad y nobleza: que-
ríais permanecer conmigo Y todo 
eso hacia que os amara mas aun 
Pero uo cre ía que m i l esfuerzos por 
reteneros podrlau haberos feliz, y os 
abandonó . Deseabais el amor de una 
uuijer m^s j ó v e n que yo; os compren-
dí mejor dicho: ¿no os lo Labia 
prevenido muebo tiempo antesl jAh) 
yo-bien s a b í a que é r a i s bueno, noble, 
tierno y delicado; que t e n í a i s un alma 
caballeresca é hidalga. Todo eso era 
mucho para la ventura de diez muie. 
res E r a poco para m i . . . . Jorge? 
Jorge! esa fué mi falta; p e q u é por or-
gul lo : pero mi orgullo era hijo de un 
amor Yo quer ía dar y no recibir. 
R o m p í , pues, los lazos que nos u n í a n , 
mejor d icho, los lazos aparentes, pues 
h a c í a a l g ú n tiempo que nuestros cora-
zones no l a t í a n j u n t o s . . Fuis te is libre.. 
bre privado aparecen definidos y ana-
lizados coa singular maestr ía , cou una 
penetrac ión ps ico lóg ica , que raras vo. 
ees se eucueutra en las obras de ca-
rácter h is tór ico . E l genio pol ít ico, mi-
litar y administrativo del gran refor-
mador, sus vastos planes, sus gigau-
tescas aspiraciones, sus e x t r a ñ a » debi-
lidades como soberano y como hombro, 
los desplantes e s t rambót i cos de su 
se lvá t i co femperamento, los relinamieu-
tos y las brutalidades de aquel ser que, 
poseyendo una de las imaginaciones 
mas l ú c i d a H , de Ui&8 presciencia de su 
época , uo pudo jamá« desprenderse de 
la envoltura del cosaco todo eso 
aparece con magníf ico relieve en las 
p r i m a s escritas por Mr. do Walisze-
wski. 
Una do las parten que en esa obra 
llaman mán la a tenc ión e s t á dedicada 
A lo que p o d r í a u i o H llamar notas inti-
mas acerca de Pedro el Grande. Los 
detalles a n e c d ó t i c o s pintan con mucha 
fn-cneucía .'i uu personaje y nos lo re-
velan eon mayor exactitud que uo lo 
harían l a s explieacionoN míls comple-
tas. Algunas «le esas not.aK lufimas no 
ricmuMi a presentarnoe al ilustre T z a t 
de.sdti iiit pOfltO de vista muy favora-
ble y c o u ñ r m a o plenamente lo que aca-
bamos de det-.ir: íi saber, que en Te 
dio I el CORHCU ejertíió d é uoutiuuo su 
ualivo influjo. 
Entre ION favoritos del 'Czar figura-
ban u n a p « n ita y u n a yegua, k las 
cuales h a b í a dado don nombres franco-
se.s: Tmclír y 'Viscttc. (¡ icrto d ía UU 
popo, uu minisr.ro de la Iglesia rusa, «o 
permit ió iilgiiuas apreciaciacioucs po-
co mverentes rcspor.to de 'line.tit.. IJ«. 
g ó tamaf io dtvsaeato a. o ído» d«I 'l'/.ar 
y el popo fué sometido al tormento. 
Pedro 1 dispone a su aulojo de io-
dos sus subditos, sin excepc ión: lo mis-
mo da que pertenezcan a la más alta 
nobleza <pie a las ú l t imas capas socia-
les: a sus o íos uu boyardo ó un mou-
j ik son iguales. L o mismo dispone do 
la vida, de la ha-icnda, de la l ibertad 
del uno que del orro; y si su mano om-
mpotente puede a r r o j a r desdo la c ima 
de la riqueza y do los honores al mAa 
gran señor de sus l isiados, t a m b i é n 
puede encumbrar en uo momento a l 
rúst ico ni/is infeliz a. las primeras es-
feras del Imperio Un esbirro de baja 
c a l i d a d , Aleiaudro Jvoumautsof, ha en-
contrado el medio de hacerse s impát i -
co al T z a r y'c l favor de que ¿joza bas-
ta para que un neo hidalgo ofrezca eu 
matrimouio tm lii |a al piivatto, aunque 
é s t e no tenga uu cnai lo. 
Pedro 1, c o u s e i t a d ó «obre el parti-
cular, respomle: 
— Veremo»; antes es preciso conocer 
á ¡a mnchacUa. 
Y aquelia misma noche se presecra 
en no lóe l e al que debo concurrir la 
j ó v e n . Cuando léela llega, el Tzar la 
mira detenidamente y d e t p u é s de sol-
tar eu alta vuüí un «no puede ser> se va 
tranquiJámente . A i olio día comunica 
su mala impres ión á l í o u m a u i s o f a ñ a -
diendo; "ya to buscaré" yo mismo uu 
partido mejor y hoy UJÜSUIO. Espei a m o 
á las cinco en punto." 
Acude puntual a l a cita el e j csid-
rro y ei Tzar Je hace subir á su lado 
en el coche, 1) ! l í jese e«te a cana del 
Conde IVlalvieif, uno de los ¡seilores 
I IKI* í instrey y mats ricos del liiipeno, \ 
qníeu el Emperador abraza con mnen-
ti as del mayor afecto. Luego le Muelt» 
esta amlanada: 
— Tfi Menea una hija casadera, ¿ u o 
es Verdad?. . . . Pues bien; ahí te pro-
sea r o el esposo que le he elegido. 
Y pocas liorau mas farde queda el 
casamiento ceJeOrado. 
T a l ve/, por razón de su orgullo so-
berano, Pedro i , mostraba e s c a s í s i m a s 
s i m p a t í a s por las clases a n s t o c r á t i e a s j 
hasta él no I'egaba l a d i s t inc ión entre 
nobles y plebeyos. Cons iderába le s , se-
dejo indicado, igualmente, vasa-
llos y siervos de su poder ío personal. 
De ahí que con frecuencia, se rodeara 
de personas qne no pertenee íau ft l a 
nobleza, y con Jas cuales demostraba 
hallarse muy á gusto. Durante e! mes 
de enero de J 723, el T z a r pasa casi to-
das las veladas en casado la mujer del 
maestro de postas Padeubree í i t , en 
donde suele cenar y emborracharse, Y 
sus c o m p a ñ e r o s habituales de turtulia 
son nn médico , nn boticario y dos ó 
tres peqoeDos comerciauteu. Cuando 
viaja de un lado a otro sus coutert i i l io» 
son t o d a v í a más plebeyos, y m á s do 
una vez se le eneneutra bebiendo en 
c o m p a ñ í a de un soldado y de un la-
briego. 
Satisfecho de su limpia-botas, le ele-
va en poco tiempo a la c a t e g o r í a de 
grao personaje, pero sin relevarle do 
la o b l i g a c i ó n de dar bet ún al calzada 
imperial. L'se improvisado favorito uo 
carec í» de ingenio: una vez que el 
Tzar, cnturecido, aseguraba que har ía 
ahorcar á todos los concusionarios y 
chanchulleros do su impeno. o b s e r v ó 
el limpia botas; 
•~Mo haga (al Vuestra Majesta/* 
se quedar ía sin «ébditoB. 
JUAN BUSCÓN. 
I— i —ZZZZZZIL"."—a 
— Y me amabais siempre Jo mismo? 
— Ah? desgraciado, muero de pena 
¿y me lo preguntáis? ¿Bs que hay cora-
zones capaces de olvidar? 
— 4 Y yo? ¿y yo, Cristina? Mi cabeza 
pudo vacilar, mí corazón n u n c a , . . . ! 
Te he amado siompro T e amo! 
—Cal ía te , por piedad, Jorge! T u 
dulce voz me asesina, ¿No ves que no 
puedo morir escuchaudo lo que me di-
ces? 
— jMonr tú! tu! ¿Qué dices? Oh? 
no; j a m á s ! Yo te deleadere; yo te O* 
c u i t a r é . . . . la muerte no le llevaraj yo 
no quiero que te lleve 
Y la e s t r e c h ó entre sus brazos. 
— Nunca, nunca nos separaremos!— 
e s c l a u i ó . 
— Y N a d e g e l — m u r m u r ó ella cou lo» 
ojos cerrados, 
— iNadcgel—repuso Jorge como uu 
loco; los o.ios dilatados, la voz altera-
da—¿Quién es esa Nadogc? Y o uo la 
conozco yo no la vo lveré á ver cu 
un vida! 
— ¿Y el deber?—dijo Cristina abrien-
do los ojos y elevando la vista a l cielo, 
coiuo para pedirle valor y ser noblo 
hasta el fin. Se separó de los brazos 
de J o r g e . . . . su rostro se s o n r o j ó , — E l 
deber es uua gran palabra que DO trae 
consigo más que bendiciones á e Dios. 
E l deber ia pobre mue i ta tc impli-
ca que no la olvides nunca. No e» 
tiempo ya de meduar. Y a BO somos 
libres ninguno de los dos . . . . t ó pi 11©̂  
neces á uua nui ier . . , . yo, ;i mí CÍOft» 
d o r . . . . Pertenezco a n i Dios! 
(Conduirá/ 
D I A R I O D E L A M A R I N A, - ^ 8 íe m i 
rascando una tarde en San Felipe 
por el barrio llamado "Pueblo Nuevo" 
coiapuesto de baunKleÁ viviendas y de 
mezquinos tngnrtos, o b s e r v ó en uno 
de ellos, íi ana joven seutada sobre el 
iiuicio de la (merta, con la Caz deaen-
caiada y amarillenta, expresando en 
MUS lacciomis la miseria y el a^udo 
dolor que indudablcuiente la deb($ 
embarcar , s» recordaba el p r ó d i g o pa-
nado y lo comparaba con el fat ídico 
presen fe. 
Ves l i j i mugriento traje de luto, due-
lo reciente por la pérd ida ile su padre, 
que murió victima de la nostalgia pro-
ducida por la s e p a r a c i ó n del sitio edem 
libertino para sus iuorador«s en tiem 
pos de armonía . 
L a expresada ¡oven con la cabeza 
m d i n a d a en una de sus manos, eleva-
ba continuamente su vista al cielo en 
demanda de protecc ión . 
Movido de c o m p a s i ó n , y queriendo 
practicar una obra de caridad, me 
a c e r q u é íi la desgraciada, in terrogán-
dola respecto á su s i t u a c i ó n . 
—¿Qué lejpasa (i usted jovenl 
— ¡ A y , s e Q o r ! . . . . ¡Somos seis berma-
nos en mi ca«a; mi madre, viuda, y 
hace tina porción de d í a s que no nos 
alimentamos Me c o n t e s t ó con la 
mayor dulzura, á la vez que se enjn-
gaba las l ágr imas que resbalaban por 
tm pál ido y c a d a v é r i c o semblante. 
—¿Por qué no salen ustedes á im-
plorar la caridad? 
— ¡ N o s cuesta mucho trabajo! 
— ¿ P o r q u é ? . . . . ¡ N u n c a faltan al-
mas sensibles que se conduelen del 
desvalido! 
— S í , es verdad, pero sucede 
que mi familia antes de empezar la 
guerra, se hallaba en buena p o s i c i ó n 
y a l t e r n á b a m o s con las principales 
personas del pueblo. 
— ¡ Y a comprendo Pero entre la 
muerte y la vida, creo yo que en la 
e l ecc ión , no debe interponerse el orgii' 
lio y l a vanidad! 
— ¿ Y q u é vamos á hacerle^ 
— i ^ s l á bien. C o n t e s t é , y no que-
riendo molestar m á s con mis pregnn-
tas, di á la joven una limosna y me 
re t i ré convencido, de que por el orgu-
llo estaba próx ima á eliminarse de en 
tre los vivientes una familia, que su-
í i i ó los rigores del hambre, por satis-
laeer los í'átuos caprichos de la vani-
dad. 
Lüis C A L V O Rutz. 
San Felipe, 6, 1S97 
L i sosceipcii POPUL V 
C o m i t é p a t r i ó t i c o c e n t r a l de l a I s l a 
de C u b a p a r a a u m e n t o de la 
M a r i n a do G a e r r a . 
S E C U E T A K I A . 
L a entusiasta directiva del C o m i t é 
del barrio de Santa Teresa, cuyo celo 
es de todos conocido, por sus in ic iat i -
vas, se ha brindado á esta Secretaria, 
para imprimir en forma de folleto la 
cuenta número 81S que es aquella que 
se titula "Donativos populares para 
aniiteolo de la JJariua de guerra". 
Aceptado desde luego el ofrecimien-
to, lia»,ro saber á los C o m i t é s existen-
tes, (pie dicha cuenta c o m p r e n d e r á 
todos los ingresos realizados y que se 
verifiquen hasta el s á b a d o 17 del co-
rriente. 
Como algunos c o m i t é s no fignran 
m á s que con el primer ingreso que ve-
ri lica ron á raiz de su c o n s t i t u c i ó n , es-
poro que removerán todo o b s t á c u l o , 
para que activando el cobro de los me-
ses trascurridos, puedan, sí así lo de-
eean, figurar con m á s brillo en la cuen 
ta, esperada por muchos, para la for-
m a c i ó n de una e s t a d í s t i c a por fábri-
cas, barrios, empresas y d e m á s enti-
dades que contribuyen á esta patr ió-
tica suscr ipc ión . 
l l á b a n a , julio T de 1897.—El secre-
tario del C o m i t é Central , Antonio A l -
rarez Jnsua. 
C 9 E R E 0 M C I O M L 
Del 17 de junio 
Los silvelistas 
El najo de propaganda del seD or Silvela 
será el aiguiente: 
Primero - i Burgos; después á León; luego 
á Valencia, donde á fines de junio presidirá, 
los juegos florales que han de celebrarse 
con motivo de la feria de aquella ciudad; 
más tarde A Málaga y Almcria; en agosto á 
Santander y en setiembre á Barcelona. 
El señor Sil vola redac ta rá boy ó mañana 
la circular que va á d i r ig i r á las proTincias, 





Valladolid, 1C, ü-45 t. 
Soban recibido tristes noticias d é l o s 
destrozqa formidables que ha producido la 
terrible tormenta de, anteayer en varios 
pueblos de esta provincia. 
En los tárminoa municipales de Siman-
cas, Puente Duero, La Cistérniga, Herrero 
y La Barrilla, los campos bau quedado 
completamente destruidos. 
El violentísimo ciclóu arrasó totalmente 
]os sembrados, viñedos y buertos. 
El pedrisco que descargo fué terrible. 
Eas piedras eran del taoiauo de uu hue-
vo do paloma. 
Han ocurrido también desgracias perso-
nales. 
En la Cistérniga so ignora el paradero 
de un obrero á quien lo sorpreudió la tem-
pestad trabajando en el campo. 
Se soBpHcba que lo ba arrastrado la co-
niente y ba muerto ahogado. 
En Simancas, un niños que se encontra-
ha en la callo fué arrollado por las aguas y 
tx\& salvado cerca del rio. 
En Tudela do Duoro y en Laguna tam-
líién han sido muy grandes los dcatrozoa 
cansados. 
En la Parrilla, además do las pérdidas 
en Jos campos, la corriente a r ras t ró muebo 
ganado lanar, ahogándose más do doscieu-
laa teses. 
En Herrera, rauchoa piuos han sido, a-
rrnncados por el huracán . 
El ayuntamiento do La Parrilla ba llega-
do á esta capital para gestionar que se 
concedan socorros á los damnificados. 
Dipe mucho que el gobierno remedie la 
gitunción do esoa pueblos, que han queda-
do pninidoa en la más terrible miseria. 
Durante dos años ca inútil esperar cose-
cha a ¡gima. 
So temo quo loa daños alcancen mayor 
extensión.—BcUogin. 
Academia española 
En la antevotación verificada anoche en 
la Academia Española, fué acordada por 
unanimidad la elección de nuestro queridí-
simo amigo D. Isidoro Fernández Flores, 
para la vacante del Sr. García Avuso. 
Presidió la eesión el Sr. Canelar. 
De Marina 
La regente firmó ayer por la mañana un 
decreto nombrando comandante de la esta-
ción naval do Fernando Póó al capitán do 
fragata D. José Rodríguez Vera; y á capi-
tán, en vac c reglamentaria, al teniente 
do infame-: « l i a rma don Jesús García 
Díaz. 
So ha concedido la placa de primera cla-
so de Maria Cristina, al teniente do infaute-
ria de Marina, don Hermenegildo Linage. 
Del 18 de junio. 
Anoche salió para Granada, para presi-
dir los juegos florales que se veriíicaráu en 
aquella ciudad, el exmiDistro D. Víctor Ba-
«íruer, académico de la Española ó ilustro 
iliterato. 
Cuaudo termine su misión en Inglaterra 
el acorazado Viecaua, se dirigirá á Ferrol, 
eu donde se le unirán el Oqucndo, el Infan-
ta Mana Teresa y el crucero Cristóbal Co-
lon. 
El acorajado Carlos V saldrá de Cádiz 
en Julio pró i imo cou rumbo al Havre, con 
objeto de montar su artillería, y terminada 
la operacióB se unirá á la escuadra, que es-
ta rá cu el puerto dol Fenol. 
El Alfonso X I Í Í y Lepanto l impiarán sus 
fondos eu Cartagena, y los dcsiroyers sal-
drán en breve para Cádiz. 
O í í 10 rf« Jvnio, 
Los amigos del Sr. Silvela 
Boy publica E l Tiempo la anunciada cir-
cular que o! Sr. Silvela dirige á sus amigos. 
Dicbo documento sintetixa el discurso 
proauncLado en el Teatro Moderno por el 
Sr. Silvela, y por consignionto encarece ' ' la 
constituctión y ampliación de organismos 
que «o atilieu y pongan en acción el persona! 
que esté dispuesto á intentar la obra de re-
forma radical en el régimen administrativo, 
en procedimientos electorales, en relaciones 
con el poder judicial, eu política colonial, 
eu organismos militares vigorosos, eu siste-
ma financiero y en orientación de nuestras 
relaciones internacionales," que constituyen 
su programa. 
" A este fin—añade la circular—nos cons 
tituímos en Junta central en Madrid todos 
los que han sido ó son senadores ó diputa-
dos y que formamos esta unión política, me-
diante la que nos proponemos ofrecer al 
país y al Trono fuerzas bastan tos para rea-
lizar en el Gobierno nuo t O Í propósitos. 
Esta Junta elegirá su presidente y «o sub-
divirá eu comisiones, que se ene,ar£arán de 
organizar en las diversas regiones de la Po-
nínsula y sus islas las Juntas provinciales 
y locales. Estas últ imas, ona voz constitui-
das, formarán en cada población de las que 
tengan á su cargo el censo del partida acti-
vo, las listas de los que puedan sor inter-
ventores do las eleccionos y cuidarán de las 
rectificaciones de las listas electorales." 
En los primeros días de! próximo Julio 
sa ldrá para Burgos el Sr. Silvela, pero es 
probable que antes dé el Sr. Fernández V j -
ílaverde en la expresada capital una confe-
rencia sobre temas económicos y financie-
ros. 
El crucero "Río de la Plata" 
La junta patr iót ica do españoles residen-
tes eu las Repúblicas Argentina y del Uru -
guay ba autorizado al ministro de Marina 
para formar el contrato relativo á la cons-
trucción del crucero de segunda clase y da 
1,750 toneladas Eio de la Plata, del cual 
hacen generosa donación á la madre pa-
tria, . 
El general Roranger ha dispuesto que el 
jefe de la comisión española do marina en 
Francia firme el contrato con la Sociedad 
Forges ct Chantiers do la Medi te i rauée . 
Ayer fué recibido en audiencia particular 
por S. M. la Keina el bravo comandante de 
bxs escuadras de Guan táuamo, don Pedro 
Garrido. 
Entre las distintas condecoracione? que 
ostentaba en su pecbo el señor Garrido, 
figuraba la cruz laureada de San Fernan-
do. 
Es esto jefe uno de los quo merecen bien 
do la patria. 
Ent ró eu campaña el día en quo Periqui-
to Pérez so l evan tó en Guan t áuamo contra 
la patria, persiguió y acosó á la expedición 
Maceo, mató á Flor Crombort y dejó á José 
y Antonio Maceo sin armas ni equipajes, 
errantes entro bosques, basta que se incor-
poraron á las partidas do Lago y Carta-
gena. 
El señor Garrido, salvó la terrible situa-
ción que creó á las fuerzas d« Simancas la 
muerte de su jefe el tenieute coronel señor 
liosch, en la acción del Jovito, gauaudo allí 
la laureada. 
La Reina ha dispensado cariñosa acogida 
á este distinguido jefe. 
NOTICIAS 
Un telegrama de Perpiñan anuncia que 
han llegado A aquella ciudad 45 de los pro-
cesados que fueron absueltos por el Consejo 
de guerra eu la causa iuco&da por el aten-
tado de la calle de Cambios Nuevos de Bar-
celona. 
Los desterrados se encuentran alojados 
en la alcaldía y en breve serán euviados 
por la prefectura á otras poblaciones del 
interior de Francia. 
Entre los mismos se encuentra el aboga-
do señor Coromiuas. 
Todos ellos ban declarado que son repu-
blicanos y no anarquistas. 
Del 20 de junio 
Dice L a Epoca'. 
En la reanión do exministros liberales no 
desplegó los labios el señor Canalejas, ún i -
co exmiuistro opuesto á la política refor-
mista de Ultramar y tambián á que se re-
dactase ahora programa alguno referente 
á Cuba. 
Y ha habido programa, y el señor Sagas-
ta y los demás exmiuistros, con la única 
excepción indicada se muestran partidarios 
de ampliar las reformas. 
De modo que las protestas anticipadas 
del señor Canalejas por conducto del He-
raldo so han perdido en el vacío. Quizás 
por eso no querría en la reunión de ayer 
salvar sus opiniones particulares, compren-
diendo que le dejarían sus compañeros en 
la más espantosa soledad. 
Hasta el marqués de la Vega do Armijo 
estuvo conforme con lo del programa. Y eso 
quo la iniciativa part ió , como se recordará , 
del señor Montero Rios en su entrevista 
con el señor Sagasta. 
Por iniciativa del señor Pidal, los dipu-
tados y senadores asturianos daríln en bre-
ve un banquete al general lucláo corno t r i -
buto ds admiracióu por los servicios quo 
ba prestado en la campaña de Cuba. 
LONJA D E J I M E S . 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O V 
Almacén: 
50 sacos habichuelas gordas, rt Ti- rs. a. 
50 cajas ñ u t a s Logroño, á $3 c. 
100 barriles papas E. U . , á $6 uno, 
30 seras ajos de 1", á 3 rs. mancuerna. 
320 barriles aceitunas, á 3 rs. uno. 
Ü0 sacoa arroz canillas viejo, á 12 rs. a. 
2ÜÜ sacos ,; semilla cte., á Si rs. a. 
D E L LIMONAR 
Julio, 5. 
El día 3, al medio día, salió de este pue-
blo el comandante de infantería don Ramón 
Rubiera Lozano, comandante mili tar do 
este pueblo, con fuerzas de la Guardia Ci-
vil y Voluotarios movilirados, tomando la 
dirección de Caulmar. Encontrado rastro 
fresco del enemigo y seguido por espacio de 
algunas leguas, logró bailarlo en los mon-
tos de la (inca San Antonio, de Ortiz, ba-
tiéndole y causándole gran número do bajas 
que retiró, entre ellas siete muertos f i s -
tos. 
Por nuestra parte tenemos que lamentar 
la muerte de uu movilizado de cabal ler ía , 
joven y muy valiente, que se llamaba Ma-
nuel Fernández y González, natural de 
Asturias. 
También tuvimos tros caballos muertos. 
El enemigo se dispersó al ser desalojado 
de sus posiciones. 
El movilizado muerto on la acción fué 
conducido por sus compañeros en la misma 
noche á esto pueblo y ayer á las tres do la 
tardo se le dió cristiana sepultura, acom-
pañando su cadáver todas las autoridades 
y oficiales y tropas del ejército y volunta-
rios francos do servido á más de'uumerosas 
personas del pueblo. 
El a taúd iba cubierto do coronas de flo-
res naturales. 
El muy estimado comandante don M a -
nuel Blanco, comandante de armas acci-
dental, despidió el duelo con sentidas fra-
ses. 
Sin más por hoy, queda suyo afmo. ami-
g o — E l Corresponsal 
e 
Julio, G. 
O p e r a c i o n e s e n e s ta j u r i s d i c c i ó n 
L a columna dol batal lón de Isabel I I , al 
mando del comandante señor Tarrago, cu 
operac onei del 21 al 20 del mes anterior, re-
conociójuos Sierras, Los Naiándi tos . Sitio 
do Mágica, Loma Crnz, Cali j m de,los 
Quincoces, El Espolón, Las Casimbas, L a 
eu las Loaias de Vi.iadi.s y Ojo do Agua, 
a tacó su campamento que tomóy des t ra ró , 
las dispersó por completo y les canso dos 
muertos recogidos é identificados, uno b«r-
mano dol cabecilla Borroto, y otro llamado 
el Negro Carrasana; cuyos cadáveres fue-
ron entregados al Alcalde de Yagnajay! 
• El cabecilla Borroto, herido se tiró á un 
río, salvándose, pero dejando eu el mismo 
su armamento que no fué encontrado. 
Se ocuparon dos tercerolas en muy buen 
estado, dos carteras con municiones, cinco 
caballos con monturas, un mulcto y la car-
tera con la documentación del cabecilla 
Borroto. 
Continuando la persecución do los d i -
sio'tos se encontró on el interior de los 
montes una rancher ía que fué quomad:,, ro-
cogiondo en ella cuatro mujeres una de ellas 
la do Borroto, un IK m'.M'ey once cbiquillos. 
En este hocbo so distiuguió el teniente 
Acuña y el cabo José Paredes que desvian-
da el cañón de la tercerola con que uno le 
apuntaba, dió muerte á su contiado. 
Culebra. Blanquizal do las Casimbas, Lo-
mas de B.iyatcfr | Crecha de Carrera, La Cie-
neguita, Puerto Escondido, Camao, Canta-
nanas, Las Cieurosas. Mangos del Cangre-
jo , Potrero Tovar, Triaría y El Guancbe, 
dando por resultado la quema de G7bobíos. 
recogida de gallina, puercos y roses; cinco 
nuijeros con nueve niños, dos presentados 
sin anuaf, teniendo sólo ligeros tiroteos y 
en el Potrero Tovar se sostuvo fuego con 
un g. upo do 40 bombros que bizo ligera re-
sistencia, el quo se dispersó dejando en 
nuestro poder dos muertos que identifica-
dos resul a o n ser el titulado capitán Nica-
sio Sotolou<ío y^ el prefecto del Cangrejo 
Cristóbal Ibarra. gOcupáronsole á esta par-
tida seis caballo» cou montura y una esco-
peta sistema Remingtoo; por nuestra parle 
un guerrillero de Camajuaní berido leve. 
La guerrilla local de Yagnajay al mando 
del teniente don Gustavo Acuña y por dis-
posición doi capi tán de la misma don José 
Raiz, salió el d ía 2Í) y siguió rastro de las 
partidas, las eucont ró al amanecer del 3Ü 
Pe Sagua la € r a » d e . 
Julio, 0, 
Xia i n s u r r e c c i ó n -
El capitán de la primera guerrilla de 
Corralillo, bizo entrega ai Comandante de 
Armas de aquel poblado, el día IO de los 
corrientes, dolos prisioneros do guerra, be-
ridos, Mateo Ramos y Jol ián Montero, blan-
cos, naturales de Corralillo y vecinos que 
fueron de Rancho Veloz 
Adomás bizo entrega al citado Coman-
dante do Armas do dos tercerolas y un Poa-
body, recogidos en la referida acción; una 
escopeta del dia 15 y una tercerola del 10, 
P r e s e n t a d o s . 
Procedentes del campo enemigo han e-
fectuado su presentación, acogiéndose á 
indulto, los insurrectos sigoientos: 
En Rancho Veloz: Inocencio Mart in R i -
voro, con revólver y machete; Severino 
García, Antonio Peralta y Manuel de Je sús 
Pérez, con machetes; Tomás Pérez, sin ar-
mas; Jacinto Molina, con una escopeta; 
Mauricio Hana, con machote; Cornelio Na-
varro, con machete; José López y Ju l i án 
Navarro, sin armas; Leoncio Rodríguez, 
con machete. 
En el Santo: Francisoo Silverio Varona, 
con caballo. 
En Calabazar: el blanco Jesús García , 
con fusil recortado, una bolsa con seis mu-
niciones y una bandolera. 
U l t i m a h o r a 
E X T R A N J E R O S 
Nueva York, julio 8. 
L O S F A N A T I C O S 
Dicen de Rio Janeiro que las tropas del 
gobierno han tomado la ciudad de Canu-
dos, destrozando á los fanáticos, cuyas 
fuerzas han quedado casi totalmente ani-
quiladas. 
M U E R T E D E U N P I N T O R 
El pintor francés José Dantan ha sido 
arrojado del carruaje en que iba de paseo, 
quedando muerto en el acto. 
T E M B L O R D E T I E R R A 
Se han sentido tres fuertes sacudimien-
tos del suelo en Volt r i y las comarcas ve. 
ciñas, hasta cerca del puerto de Génova. 
L A R E M O L A C H A E N R U S I A 
La cosecha de remolacha en la provin-
cia rusa de Podolia, fronteras de Austria 
Hungría, ha resultado tan pobre y de ma-
la calidad, que la industria azucarera se 
considera allí perdida por lo menos este 
año-
L A C U E S T I O N Ü E O R I E N T K 
La cuestión greco-turca ha revestido 
uu carácter que ss considera sumamente 
grave. La Puerta se niega á aceptar 
otra frontera meridional que separe su 
imperio del reino de Grecia, como no sea 
á partir por la línea indicada por el río 
Peneios, en la Morca. Amenaza, ade-
más, con romper de nuevo las hostilida-
des si no se estipulan las bases de la paz 
esta semana, y asimismo cen afrontar las 
fuerzas de Europa, habiendo manifestado 
el Sultán que nada teme á la coacción 
que quiere ejercerse sobre su ánimo, pues 
está preparado á resistir toda impesición 
por parte de las potencias. 
N O T A D E R U S I A 
Husia ha pasado una circular alas po-
tencias invitándolas á que no se pierda 
tiempo, y se den los pasos necesarios pa-
ra la más pronta consecución de la paz. 
E S F U E R Z O S D E A L E M A N I A . 
El ministro de Alemania en Constanti-
nopla ha recibido instrucciones de su go-
bierno para que insista con el de Turquía, 
en que ésta acepte la línea de fronteras 
indicadas por las potencias en sus últimas 
Frojicsicionss. 
R E C L A M A C I O N 
E l Comité de relaciones esteriores del 
Senado ha presentado una proposición 
para que se faculte al Presidente Mac Kin 
ley á que tome las medidas que crea ne-
cesarias para obtener una indemnización 
á favor de Bolton Hichelien(?) que ha su-
^rido injusta prisión. 
iOUCiAS D Ú Í l N » m i 
E l Coronel Esteban, con tm colnnma 
en reconocimientos por S á b a l o , Cata-
l ina y Naranjo, b a t i ó p e q u e ñ o s grupos 
rebeldes, h a c i é n d o l e s 2 muertos. 
PRESENTADOS 
E n Matanzas, 10, cinco con armas, y 
en P inar del R ío , 9, dos armados. 
G I R O S 
Probablemente m a ñ a n a v e n d e r á la 
Intendencia General de Hac ienda lo -
tras contra el Sr . Ministro de U l t r a -
mar, por valor de un mi l lón de pesos 
en plata, sin perjuicio de realizar los 
dos giros qae hay pendientes contra 
billetes. 
Zafra de Cuba 
H a a t a Io de ju l io , c o m p a r a d a con 
igua l í e c i i a e n 1 8 9 5 y 1 8 9 S . 
(Las vanaaoiKs se fiarán semnnalmeiUe.) 
T O N E L A D A S . 
1 8 9 7 1 8 9 6 1 8 9 5 
Exigteaeiai et If d» 
euero 51.950 
Zafra estimad*. VilS.TuO 
«M^l 13,348 
•£51,180 1.031,097 
D E MATANZAS. 
F u e r z a s del tercer b a t a l l ó n de Ma-
ría Cris t ina batieron u n grupo, nemi-
go en L a E a c a m a c i ó o , h a c i é n d o l e un 
muerto y r e c o g i é n d o l e una tercerola. 
E l b a t a l l ó n de Navarra practicando 
reconocimientos por su zona hizo un 
muerto. 
L a s fuerzas á las inmediatas ó r d e n e s 
del general Molina, en reconocimientos 
por Montes Pedroeo y T ina Uta, el d ía 0, 
hicieron un prisionero. 
D E L A H A B A N A 
L a columna de la Lealtad bat ió un 
grupo rebelde eu L a P i t a , c a u s á n d o l e 
tres muertos y a p o d e r á n d o s e de un ca-
ballo con montura, un machete y un 
revó lver . 
F u e r z a s locales de San Antonio de 
los B a ñ o s batieron nn grupo eu S a u -
doval, le hicieron dos muertos y se 
apoderaron do un l'nsil, dos machetes, 
municiones, dos mulos y cuatro ca-
ballos. 
ioar del Rli 
F u e r z a s do Val ladol id batieron el 
d ía 5 en Caí mita! y potreros S o r r a y 
M é r i d a un grupo rebelde, c a u s á n d o l e 
5 muertos, destruyendo II campamen-
tos y a p o d e r á n d o s e de 2 tercerolas y 
machetes. 
T»U1 dlíponiblo.. y-'0,G41 1.041,-US 
Rocibidos eu los puer-
to» ile Nove York.Fi-
ladel&a, Bocto», B*l 
tiniore y Naera Or-
teuiB, desde IV do 
enero 205,591 
Arácarea á flote par» 
ídem 7,̂ b'<) 
Exportaciones ds Cu-
ba para otrui paiset 
de I'.' de juuio i 19 
de julio , 










ToU.1 de erportacióa y 
coueiuno 23*;,C)0 237,719 680,02'̂  
Atúcar dtirponib'.e, 
proxioiado 12,000 
Eriíteuciüs en la isla 
en IV de juli., 12,000 ÍÜ.OQO 
Producido haata igual 
teth*. 216,700 200,000 
Recibidos cu loa E . U-
nidon durante el afio . . . . . . 25l,r>22 
Recibidos hasta 15 de 
Jul'" 2üS,59l 222,291 
Exportados á otros pal 













EN LA CÁRCEL 
A y e r ingresaron D . Fernando G i l 
Romero, r e m i t i d o por la Je fa tu ra de 
P o l i c í a á d i s p o s i c i ó n del Gobierno l i e -
g ioua l ; D . D o m i n g o Va ldcs G a r c í a 
(a) N iño , á l a del Jaez de I n s t r u c c i ó n 
de G uanabacoa, por robo; el moreno 
A n t o n i o Bore l y Tor r ien tes y el pardo 
i ) . J o s é Kosar io M a r t í n e z l a del Juez 
del Cerro , por her idos; y D . A r m a n d o 
Abasca l , á l a de l de Guada lupe , por 
robo. 
A C o n s o l a c i ó n del Sur, fué t r a s l a -
dado J o s é Cont reras y A lonso . 
1 0 ? i l Í Í p ¡ E f f l i l O 
E L A L A VA 
Ayer salió para Cárdenas, Ságua y Cai-
hariéu, el vapor coscero Alava, llevando 
carga y CÜ pasajeros. 
E L S A N T O DOMINGO 
Procedente de Veracruz fondeó en puerto 
esta m a ñ a n a el vapor español Santo Do-
mingo, cou carga, 4b' pasajeros para la Ha-
bana y S de t ránsi to . 
E L Y U M U E I 
Esta mañana llegó á este puerto, proce-
dente de Tampico, el vapor americano l ' u -
murL con carga de tránsito, 5 pasajeros 
para la Habana y 'ói también do tránsi to. 
E L S A R A TOO A 
El rapor americano Saratogci en t ró en 
puLMto ayer tarde, procedente de Nueva 
York, con carga, 2 pasajeros nara la Haba-
na i- 15 de tránsi to. 
E L A L F O N S O X I I 
Esta mañana pasó, de la boya donde so 
encontraba amarrado al fondeadero de la 
machina, el crucero de nuestra marina de 
fruerra Alfonso X I I . 
MERCADO MONETARIO. 
n i T O R T A C r Ó N . 
L o s señeros L . Saenz y C , lian re-
cibido de Veracruz , porol vapor espa-
ñol Sanio Domingof que entro en puer-
to esta m a ñ a n a , la cantidad de 0,2í>0 
pesos eu diferentos monedas. 
C A M B I O S 
Centenes á 0.48 plata. 
E n cantidades A (>.50 plata. 
Luises á 5.12 plata. 
E u cantidades A 5.15 plata. 
Piala. SOiáSl^ valor 
Calderi l la 05 áOü valor 
Crónica General 
U a tomado p o s e s i ó n del cargo de 
administrador de comunicaciones de 
Kemedios, el s e ñ o r don Pedro G i r ó n 
Blanco. 
L O S L U N E S ^ L T U R C O 
Bia de M.QÚM* Cía á® Moda. 
E l jefe de e s t © popular estable- T H A H A W T T T T l V l ^ ^ i l a s m e r c a n c í a s que oportunamente 
c i m i e n t o , ha de terminado v e n d e r A V J J U C ) i J V / O J J U - ^ I - I J I O a n u n c i a r á , con u n a r e b a j a de un 
3 5 por 
A 
Príncipe Alfonso 11 jr 13 
HABANA, Teléfono '1297 
TODOS LOS L K E S 
de su va lor m a r c a d o . P a r a e l p r ó x i m o L U N E S 12 D E J U I . I O , s e h a r á el des-
cuento á los s igu ientes a r t í c u l o s . 
Batas de Felpa (Salidas de baño) á $ 3 una. 
Sábanas de Felpa id. id. á 1 peso una. 
Medias Sábanas de Felpa id. id. á 60 cts. una. 
Calzoncillos de baüo á 25 cts. uno. 
A tedes estos p r e c i e s se h a c e la r e b a j a d e l 2 5 por I C O . ó s e a la c u a r t a parte . 
Inmenso surtido en ropas hechas para caballeros j niOos, 
C A P A S D E AGUA é I M P E R M E A B L E S A P R E C I O S B A R A T Í S I M O S . 
P r e c i o s fijos m a r c a d o s e n c a d a a r t í c u l o . 
DE Í B R A i c M f l í EL C A L O B ¡ ^ B ^ ^ ^ t ^ T 
L o s S e ñ o r e s s a s t r e s o b t e D c l r á n g r a n d e s v e n t a j a s c o m -
p r a n d o e u e s t e G r a n A l m a c é n . 
Esíe es el s t ó i i lie m mm ü tolos 
i - j i 
H a cerrado sus puertas en Cienfue-
gos el Centro dé la Juventud Consti-
tucional. 
E l señor don Guillermo Bernal nos 
participa quo lia trasladado ft la casa 
numero 237 de la calzada de San Lá-
zaro, las oficinas del Juzgado de Ia 
mstaricia é ins t rucc ión del distrito de 
la Catedral y el Decanato á su cargo. 
Mili íe M mml 
¿\M Mi 
JUEGOS BE MIMBRE 
Modelos Dnevos 
M A S D E M I L 
Para escocer 
l 
Compostcla 56 á 60 
c 580 Alt 4-8 
Secreíafía de los G-re» de la M m . 
LAMPARILLA N . 2 
( L O N J A D E V I V E H E S ) 
H o r a s de despacho: de 7 & l O do 
l a x a a n a a a y de 1 2 á 4 da l a tarde. 
T E L E F O N O 8. 
RepresoaUnte ea Ms-drid D. Antonio Qoszálc-g 
Lópa». tí 9nj p 
Madarae Pncheu tiene el gus-
to de participar ñ. sa distingui-
da clientela y al público en ge-
neral haber trasladada su esta-
blecimiento á la calle de 
en donde quedará mientras du-
ren las reformas de su casa de 
ta calle del Obispo. 
L i ESTRELLA DE L i MODA 
O'Reillv 103, Teléfono 535. 




D E LLAXíO Y xVÍUÑiZ 
O ' R E I L I / S T S 3 
entre V i l l e g a s y B s r n a s a . 
IMPORTADORRS 
« do Quiucalla «na , Cris ta ler ía , 0 
M i 'erfüiuería fraucesa é inaflesa, (*) 
9 objetos Üe arte, etc., etc. e 
[T) Drp«í«lro I!P lo» c.iiblrrlOM afnnindos Jj* 
JSf Ue l'liiüi ¡Ueiicso!*. Ci-isrofle y oíros \s 
fabricaurcK. fe 
Surtido muy completo eu platos i | 
(fj 7 faente» para mesa, wjilias, cop&s, dnl- g 
!$\ cera« f demás objetos para el servicio r4 
V*/ doméstico de familias, \A 
^ Restaurants, Hoteles, Cafés, etc. w 
Los precios sin competencia posible \t 
J g C;)78 83, O - R E I L L Y , 83 a 8 j l ^ 
^.Sií- ̂ S í í í £ í í $35 « ^ ^ ^ 
ÜN'A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , A O L U matada, con bneoa y altiuutanto leche; reco-
mcudncioues de los mi i afajnadcs rnédicus. Para 
cuá* ínl'ortties calle de lamparilla 57, /apaterfa, 
5'Mi la-8 Sd 9 
m i m A L I 0 M E B 1 PÜBlíCá 
F U N D A D A E L AJKO D E 1829 
de Genovés y Gómez* 
Sitotuda «n la ectUe deJnsti*, entre Uu de BtiratUlo 
y San Pedro, ai lado del eaf¿ L a Marina, 
E l viernes U de julio, á las 12, se rernatarán en 
esta Alinonoda por cni'nta de unicn coneiponda T 
eti el e«tadn eu <\nii se hallen 30 cajas, marca B. B. 
C . calamares llegados por el vapor Santanderino do 
\'i^o. — Ualiaua, 7 de julio de 1$K.I7.— Gfno-vís y Gó-
mez, 5071 l:i-8 1:1-9 
E s p r e s o de G u t i é r r e z de L e ó n . 
EstaidecKi» cu IMMu Amargura esijitiua á Olieioj, 
Ueniisionvg de toda clase de bultos y encargos para 
lodos los pueblos de la Peuiusula y el extranjero. 
Kiubari|uc y deseinbartiue de equipajes y uieroau-
cias, despachos de Aduauas. Comisiones módicas. 
6ü;".l G« « .11 
Vapores de travesía 
««si 
V A P O R E S C O R R E A S 
TraílÉi ca 
A N T E S D B 
MT0NI0_L0PE2 7 C? 
E l , V A P O R C O R R E O 
B u e n o s A i r e s 
c a p i t á n G-RAU1 
•cldri para 
Puerto Rico , 
Santander. 
bicha 10 de Julio á IM 4da U Itrio lt«riado It 
sorre«poudeQei& pública y do ortcio. 
Admite tusajeros para dicho» puerto» y carga pa-
ra Puerta Rico, Coruúa, Saiuaudet. C»dir y Barco' 
lona. 
Tabico: pira P&«rto &ioo, Coraüa. Santander f 
C*4fr 
La« cédala* to entregaría) ti recibir lo* ollletef 
de pasaje, que (oto seráu expedidos hasta las I - dol 
di* de salida. 
La* pólitaa de carpr» se írniarín por el Cenclgni-
Urio sutes de correrla*, tío cuyo r*(iui*ito tdrfca 
cala*. 
Recibe carga á bordo taa*u el dia 9 y lo» docu-
mentos dr embarque ha*u ei dia 8. 
ÍÍOTA. —Ksta Compañía tiene abierta una póüra 
UotRute. ael para esta linca como para toda» las de-
más, bajo la cual puodau asegurarte todo* los efec-
to* que »e embarquen en IM vapore*. 
LlMnamoa la atención de loe «efiore* pasajero* ha-
ota ol articulo 11 dol Reglamento de pasaje* y del or-
den y régimen interior de lo* vapore* da esta Coru 
pafiia, aprobado por R. O. del Ministerio de ültra-
tnar, focha 14 de Noviembre do 1887. el cual dice a«í 
"Lo* pa*ajero* deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombro y el puerto de dea-
ti&o. oon todas ene letras y con la niaror claridad" 
Fundándose en sata dlsposictOo, U Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramento estampado el nombre y apellido de eu dveft» 
asi como el dol puerto do destino. 
D* más pormenores ünpondri •* eonaignaUrlo 
M. Calva. Oñciot n. 2i. 
D I A R I O D E L A IVIARIMA.-r s rf8 m7 
\m Casas f Carlos í 
J u a n D:itíQ8, couierciaute do Ambe-
res, era hombro do unu Ibrtima fabu-
losa, hasta un pauto tal, quo pres tó al 
emperador Carlos V dos milloues eu 
electivo, s iu que se conociese eu su 
casa ni cu sus negocios; y ¿so que la 
Huma era mas que respetable eu aque-
l la é p o c a eu que el numerario escasea-
b a extraordiuariameote. 
E s t e bueu comerciante, queriendo 
hacerse cé lebre , c o n v i d ó al emperador 
íi comer en su misma casa, o b s e q u i á n -
dole de una manera s u u t u o s í s u u a , no 
só lo por lo exquisito, variado y abuu-
daute de los manjares que presentó , 
Bino por oí s e m c i o , que era todo de 
oro IÍQÍSÍDIO. 
Carlos V q u e d ó asombrado á la 
v is ta de tanta riquoxa, y ya se dispo-
n í a á marchar cuando el bueu J u a n le 
dijo: 
—•Seüor: ¿se d ignará V. M., conceder-
me t o d a v í a cinco minutosl 
— S i , J u a n , — c o n t e s t ó el emperador 
s e n t á n d o s e otra ves. 
—Entonces, a una s e ñ a l del comer-
ciante, entraron tres j ó T e o e s hermo-
sas graciosamente vestida*. C a d a una 
l levaba un plato de oro; el do la pri-
mera con un precioso brasero, t a m b i é n 
«le oro; el de la segauda c o n t e n í a un 
tronco de finísima canela, y el de la 
tercera un papel. 
—¿Qué es esto, Juan?—dijo el em-
perador verdaderament í i admirado y 
sin comprender una palabra, 
— S e ñ o r , — c o n t e s t ó el comercian-
te poniendo la canela en el brase-
r o — r e c o r d a r á pertectamente V. M, 
que un d í a tuvo la bondad de hon-
rarme p i d i é n d o m e prestados dos mi-
llones. 
— S í , J u a n , lo recuerdo muy bien: 
pero no seas loco, ¿ P i e n s a s acaso que 
te los puedo pagar uhoraf 
— S e ñ o r , e s t á n pagados. 
— ¡Cómo pagados! ¿Sabes lo que d i -
ces? 
— L o sé . V. M. se ha dignado co-
wer en mí mesa; pues bien; esta hon-
ra no vale dos millones; vale mucho 
— ¡ l í a h ! L a tasas muy cara. 
— E s t e s eñor , es el recibo de los 
dos millones,—dijo tomando el pa-
pel del plato de o r o . - ¿ L o reconuce 
V . M.? 
— S í , lo reconozco, este es, 
—Pues bien, ya o*> lo reconocerá otra 
vez. 
— ¡ Q u é haces! 
—Quemarle. 
— A d i ó s , — d i j o e l emperador d á n d o l e 
la mano;—creo que eu esta ocas ión 
querría , mas que ser emperador» ser 
J u a n Daens, 
.NOTAS T E A T R A L E S 
Hace pocas noches se p r e s e n t ó al 
públ i co de Madrid por primera vez un 
joven artista, esperanza de la escena 
l ír ica, á quieaaguardan brillantes éx i -
tos y un porveuu muy lisonjero. 
E l indicado joven «e llama D. Kalae l 
Bezares, nac ió eu Córdoba y hace dos 
ó tres a ñ o s viuo pensionado por aque-
lla D i p u t a c i ó n provincial para el estu-
dio del cauto. 
E u el Conservatorio a l c a n z ó un pri 
mc-r premio y ú l t imamente ha dado 
lecciones con el maestro Verger. 
Uafael Bezares posee una bonita 
voz. de t enor muy bien timbrada y can 
ta con verdadero gnsto. P a r a contri-
buir al beneficio de la notable mezzo-
soprano Sr i ta . Paoli, t o m ó parte en el 
concierto organizado por é s t a en el 
teatro de la Princesa, y all í , ante una 
concurrencia numerosa y dist inguida, 
c a u t ó Bezares la cavat ina de tenor del 
primer acto del Barhero, el d ú o del 
primer acto de Favoritu, a c o m p a ñ a d o 
de la s e ñ o r i t a Paoli , y tiuaJmeute la 
sicil iana de CavaUeria, que tuvo que 
repet i r. 
Grandes y entosiastaa aplausos a 
rraucó Bezares del auditorio. 
CASAS INUNDADAS 
Esta D.mdrugada, á cnisa de balmse tn-
pñio el desahogo de la zanja que posa por 
la calle de la Espada, se inundaran varias 
casas de dicha, calle, principalmente la 
marcada con el miro. It). 
Se pidió auxilio á los bomberos rnnnin-
pales, lo» que acudieron ron nna bomba de 
vapor para desahogar el agua de la casa; 
pero, segúu nuestros inlonncs, no llegó á 
laucionsr el aparato por haber empezado 
el descenso de la» a^uas á los peros roo-
uieiUos. 
EL BODEGÜSKO ESTRANGULALO. 
KN LIHKI .TAD 
. Pvr no resultar carfío contra pilos en la 
causa instruida por estrangulación del bn-
deguerp don Franclsoo Galí y Fá-bregat, 
fueron puestos en libertad, por disposición 
del señor Juez de instrucción de Guanaba -
coa, los blancos Carlos Castro v b'oinero, 
Andrós Rusiatí l íarreto, JosA Pío Kuaias y 
Kainón Valdés Maestres, vecinos de aqu«lU 
N O T I C I A S V A R I A S 
En Jesús del Monte fué detenido el blan-
co Domingo Vukléa García, (a) Niñi, veci-
no de ta "Loma do Fuentes," reclamado 
por el juez de instiuccióu de üaauubacoa . 
Como á las cinco de la tarde del día (i fnó 
ninerto por una chispa eléctrica en Nueva 
Paz, el paisano Antonio García, natural de 
Cabezas, casado y de 28 años. 
Cuniplitebde órdenes del comandante mi-
Htar do Guanabacoa, fué detenido el paisa-
no don .losó Francisco Sicre, en Ins raomon-
tosen que trataba de introducirse eu una 
habitación do la casa OÚCD. 73 de la calle 
de Jesús de Nazareno. 
Ayer fué detenido cu el mueüe de Ca'oa-
tloría el blanco Tiburcio Sáucüez Herrera, 
de 10 años y siu domicilio fijo, reclamado 
por el j i iE^adodc Belén. 
Eo Is Casa de Keco^Maa Ingresó ayer 
«ua mujor blauca, 4 la que se sigue causa 
por adulterio 
Fnr encontrarae reclamado por el Juzga-
do Municipal do Belén, fu» detenido ayer 
don Antonio González Oibóu 
Eo la casa ñc socorro de la segunda de-
marcación iu« asistido ayer don Joeó Me-
nénrlpz Cabrera, de una contusión que eu-
í r i r tcne l pie derecbo, al tropezar con un 
adoqnlti, en la calle de Espada entre San 
Miguel y Neptuno. 
Por complicidad en el robo de ona car-
peta en (d café Ariguannho, «u San Anto-
nio de los Baños, rué duienido el paisano 
Ettébaü Rodriguoz. 
A.I estar iujraudo don Josí Re^o, depen-
diente y vecino de San Miguel, 117, con 
otro compañero suyo, hnbo do caerse, su-
Irieudo una l'orida le»e en l.i región occí-
pito-frontal 
Al e«ui trabajando don Nicolás Mjvama. 
á bordo de on rsoDoleádor, hubo de cansar-
so con la palanca de la maquinaria, do« 
berídis CQ la cara, UQ» da pronAsltco menos 
graro. 
En •! bÓlpiVal "Nueetra Señora ae laa 
Mrtrced^s", ingreso ayer rarde el menor 
pardo Jusio Valdée ? Torrea, qm» eo causo 
varia» heridas gravMi anoiiUa« trftbaja\)a 
eu la sabadstta 'La Balear.*-
Al JiugadO de Belén faéprMSOCada ayer 
por el celador tlel Sanio Angel, una jóren 
vecina «le la calle de Empedrado, que se 
hallaba reclamada por dicha autoridad. 
G A C E T I L L A . 
DOS NUEVOS PBRIÓDIOOS. — l iemoa 
recibido el primer número del DiUrfo 
(Ul Pueblo, que dirige U . ü a m i a u Vá-
g u é s y un el que ao consigna que "se 
publicara por ahora interdiario" y que 
"no esta aplicado a uinguu partido po-
lít ico cubano." 
T a m b i é n ooa ha visitado el primer 
número de L'l Tii-mpo. per iódico poli-
tico, literario y de intereaee generaleí», 
del que es Redactor en Jefe D. Maria-
no Arnauto. 
Devolvemos a ambos colegas el afeo 
tuoso saludo que dirigen a la prensa, 
d e s e á n d o l e s todo linaje de bienan-
danzas. 
LARGA D E S C E N D E N C I A , — L a Clran 
Duquesa Tiaua , segunda hija de loe 
lámperadoree de Rus ia que nac ió el 10 
lanío de e s í c ano, figura en el n ú m e r o 
treinta de los biznietos de la Reina 
Victoria de Inglaterra, la cual ha te 
nido hasta hoy nueve hijos, cuarenta 
nietos y treinta biznietos. 
De toda esa descendencia, viven se-
tenta y entre ellos se cuentan dos nie-
tos que llevan dos coronas de las más 
poderosas del mundo: el Emperador de 
Alemania y la Emperatriz de Rus ia . 
M E Z C L I L L A . — A n t e s se e scr ib ía 
de siglo, locución puramente francesa. 
Boy se escribe "finisecular", palabra 
castellana y que expresa lo propio que 
aquel galicismo. 
— E n la obra de Guimerft, Tierra B a -
j a , que se estrena hoy en el G r a n Tea-
tro, el papel de Marta la Molinera co-
rre á cargo de la s e ñ o r a Ricart y el de 
Manelik sera d e s e m p e ñ a d o por el s eñor 
Ortega, L a acc ión se desarrolla eu la 
alta m o n t a ñ a de C a t a l u ñ a , p r í ü ' i p i o s 
del siglo X I X . Los palcos del Io y 2o 
piso valen $2 y la luneta con entrada 
91. L a propia C o m p a ñ í a ensaya el 
drama de J o s é Echegaray, A Oril las 
del Mar. 
—Se anuncia la p r ó x i m a a p a r i c i ó n 
de un semanario titulado Negro y B lan 
ta , que enarbó lará el l á t i g o de la cr i 
tica para arrojar "del templo a los mer-
caderes, á lo» plagiarios y á los que se 
creen periodistas , . . . porque de vez en 
cuando se dejan ver en los palcos de 
la prensa.'1 
D E SUBE Y BAJA. —Desde Barcelona 
te legraf ían con fecha 2 del actual , a un 
periódico español de los Estados Uni-
dos, lo siguiente: 
" A y e r ocurrió nn e x t r a ñ o f e n ó m e n o . 
Dnrante varias horas, el mar s u b i ó y 
bajó cada diez minutos. E l buque de 
guerra ingles Snrjn iae rompió sus ama-
rras y tuvo que hacerse á la mar." 
E s e mismo fenómeno se verificó al 
ocurrir el terremoto de Krakotoa. 
¡Dios nos favorezca! 
T E O B L E M A E E S U E L T O . — E l aprove-
chado joven D . Ernesto S a r r á h a re-
suelto un problema de gran econo-
mía en el alumbrado. Siu ocuparse 
para nada de otros sistemas, ha cons 
t ni i do un g a s ó m e t r o tan sencillo co-
mo prác t i co para proveer de la mejor 
luz á las casas particulares, estable-
cimientos y fincas de campo. E s a luz, 
cuyas ventajas sobre la de gas y la 
e l éc tr i ca incandescente son indiscuti-
bles, puede apreciarse en la gran far 
niacia L a Reunióa , donde se ha l la ius 
talada hace meses, y en el a l m a c é n do 
maquinarias de los Sres, A m a t y 0a , 
constructores de los nuevos aparatos. 
C u b a 60. 
COPLA SENTIDA. — (Por Narciso 
Díaz de Escobar . ) 
Quiero morir á tn lado, 
pues será triste la muerte 
sin unos ojos que lloren 
ni unos labios que me recen. 
A LO P E E O - G R U L L O . - E n un grn-
po de charadistas, adivinadores de ge-
rogl í t icos , y de OÍJOS entretenimien-
tos. 
— ¿Por q u é se pone freno a ios ca-
ballos? 
— P a r a domarlos, 
—!No, señor . 
— P a r a guiarlos. 
—Tampoco. 
— Pues eu loncos ¿por qué? 
— Por que los caballos no áaben po-
nérselo. 
ESPECTACULOS 
TACÓN.—Compañía D r a m á t i c a R i -
cart-Ortega, L a obra en tres actos 
Tierra Baja . E l juguete c ó m i c o E l Ao-
r to de />* í n é s . — A las 8. 
ALBiáU, — C o m p a ñ í a de Zarzuela. 
— A las 8: E l D ú o de la Afr icana ,— 
A las 11: Estreno do Los Charlatanes.— 
A las 10: Los Africanistas. 
i a i J O A . — C o m o a ñ i a cómico- l í r i ca de 
Bulos "Miguel Salas ." — Beneficio de 
los Bomberos del Comercio, Estreno 
de Una Estación para Alarma» de I n 
cendio.—Coro de yjam/o por j ó v e -
nes amateurs. — E l melodrama históri-
co E l 17 de Mayo ó Los Bomberos de la 
Habana. 
A L H A M B R A , — A las 8; Estreno en 
esta temporada de E n la Cámara Obs-
cura .—A la-5 9: L a Alhambra por Den-
iro.—A las 10: L a Virgen de Rafael. 
Y tos bailes correspondientes. 
PANORAMA DK S O L E R . — B e r n a z a 3. 
C o m p a ñ í a de Fontoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas, Vistas de la 
Guerra, A las 8. 
GRAN C A R R O U S E L L . — S o l a r Pubi 
llones. Neptuno frente á Carneado. 
Funciones todos los d í a s , de 0 á 9 de 
la noche. Regalo á los n iños de un ca-
ballito trinitario quo e s tará de mani-
fiesto eu el mismo local. 
R E G I S T R O C I V I L . 
Jul io 5 
N A C I M I E N T O S . 
041 KOKAi,. 
1 VÍUÓIÍ. bhiin'o, Iftgiurno. 
SR1.1ÍN. 
1 varón, me^ii^ü, iiogairiio. 
JKSCS A l A K I A 
1 vv.rún, blani.'o, legilimo. 
I üeiabia, blanca, le^iitm.i. 
CDAUAl/ni'K. 




3 bcimuda. tdanóaa, legiMin.!;*. 
M A T R I M O N I O S . 
No nuoo. 
D H P x j N c r o i s r s s . 
CATKORAI.. 
María Srúñez, G. de Meleua, negra, 52 
iima, H. .le PMUIU. Anemia cerebral. 
üoñ.i Rosa Kl.ntas, Canarias, blauca. 3f 
anng. H. ele Paaía. KntcriMs. 
.loan Sánchez. Habana, mestizo, 7 mese* 
I V i l a , 37. Bronco anemia. 
B & t J t N 
Doña Merced Vaidós, Babaoa, blanca, 
r> añws, Com poste U . 7.-J. Noti i t i* . 
Don José Caí t ro, Fenol, blanco, 7¿> año* 
Acosta, 7tj. Eídoros is . 
Aua Bftet, Habana, tueet'u», G dias, A-
nurgura, ;>7. Té tano infantil. 
Don Saiustiane Houza. Habana, blanco, 
B meses. Tsjádilía. 40. Hepatitis 
JliSOS MARÍA. 
Doma Mereode? Fardo Sierra, Ha-bana, 
blanca, ü'i añoe. Suarez. 9ü. Ceogestión ce-
robial, 
Don Francisco Moníonis Moiincr, C. de 
la Puna, 20 añoa, blanco. Hospual Mili tar . 
Fiebre amarilla. 
Don Antoiiio Poniiio I>eón, blanco. Ha-
bana, 9 ine-SM, Misión, mí mero 30. Fiebre 
infecciosa. 
Don Cesáreo Baídemor Ebra, Sao A de 
los Baños, blanco, o2 ano». ¡Suare/, Ib. En-
leruis tuberculosa. 
Don Manuel Laca: ti Pisiér, Soria, 3S 
iiños, blauco, Hospital Militar. Fiebre 
a nuirilhi. 
Doña E«>pcraiua Delcado, Kariel , blanca 
7 meses, Snárez-, lü. F. palúdica. 
ou A DA r.nPB. 
Don Carlos Neira, Babaua, blanco, 2ü 
años, Lagunas, i). Alcoholismo, 
Doña María Teresa García, Tampa, 14 
meses, blanca, Mamiquc. urtraero 68. Perí-
toniUs. 
Don Félix Jomaróu , VIol^uíu. blanco, GO 
años, San Nicolás 98. Enteritis. 
Doña Modesta Sánchez, Habana, blanca 
18días, M. de Tacón, 30. Arrepsia. 
Doña Consuelo VaMadres. Habana, blan-
ca, 2 meses, Aguila, número 116. Entero 
colitis 
PU.AR. 
Don Emilio García, Habana, blanco, 16 
meses, Xcptuuo, número 2G5. Té tano iu -
í'.uuil. 
Doña Juana. AUarez, San Cristóbal, 33 
años, blanca, Vapor, 7. Enteritis. 
Doña Maiia do Jesús López, Habana. 40 
años, blanea. Estece/.. Gü. Tifoidea. 
Don Manuel Bardallo, HiicjVa. 20 años, 
blanco, Hospital de la Beneticeuoia. Fiebre 
amarilla. 
Don Manuel Aréralo , Jaén , 25 años, 
blanco, Hospital de la Beneficencia. Tifus. 
Don José Echevarría , P.dol Rio, 20 años 
blanco. Hospital de la Beneiicencia. Dia-
rrea crónica. 
Don Feliciano Ramos. Guanea, blanco, 
62 años. Gervasio. 8. Caquexia. 
D. Fructuoso Delgado, Guadalajara. 25 
años, blanco, Hosoital de Madera. Fiebre 
amarilla. 
Don Norberto Guzraán. Habana, blanco, 
20 años, Estevez, 76. Enteritis. 
Doña Carmen Vidal. Habana, blanca, 
22 años, A. del Nono, número 3G8. Tuber-
culosis. 
CKRRO. 
Don Francisco Bisoso, Coruña, blanco, 
28 años, La Benóíica. F. perniciosa. 
Doña Caridad Berna, Habana, blauca, 3 
años, Corroa, 16. F. iufecciosr. 
Doña Celia Arango, Habana, blanca, 7 
meses. Sau Joaquín, número 03. Bronco 
pneumonía. 
Doña l í ira Díaz Capote. San A. de los 
Baños, blanca, 53 años. Cristina, 22. Cán-
cer de la matriz. 
Emiliano Cárdenas, Habana, mestizo, 6 
años, J. del Monte, 88. F. perniciosa. 







Jul io 6. 
N A C I M I E N T O S 
CATKDRAI.. 
1 varón, blanco, legítimo. 
] hembra, inesfi'/.a, ilegltma. 
1 hembra, me^tt'a, natnrai. 
JKSDS UAItLA. 
1 varón, blanco, ilegítirao. 
OUAOACUPR. 
1 varón, blanco, legitimo. 





M A T R I M O N I O S . 
No hubo. 
D E F U N C I O N E S . 
CATRDKAL,, 
Juliana Font, Africa, negra. 35 años, H. 
de Faula. Congestión cerebral. 
BELÉN. 
Altagracia, Sotolongo, C. Mocha, negra, 
52 años, Sau Isidro, uútuero 68. Artorio os-
clorosis. 
JESÚS MARÍA 
Don José Ferreiro Marinas, Coruña, 21 
años, blauco, Haspital Militar. Fiebre araa-
rília. 
Don Antonio López Hernández, Habana 
blanco, 4 meses, Alambique, número 16. 
Euterocalitis. 
Don Oscar Torres Snñe, Habana, álanco 
B meses, Diaria, 9. Bronco pueumoDía. 
GUADALDPB 
Don Juan Valle, Oviedo, blauco, 54 años 
Rayo, 28. Perniciosa. 
Don Edelmiro Basterecheca, blanco,Ha-
bana, 24 años. Asfixia por sumersioQ. 
P I L A R , 
Chen Seug, Cantón, 38 años, Zanja, 98. 
Berí-beri. 
Doña Marta Valdés, Habana, blanca, 37 
años, Maloja, 157. Peritonitis. 
Don Carlos Formiualla, Habana, blanco, 
39 dias, Neptuno, 253. Meningitis, 
Don RamóO Polo, Ciudad Real, eln oriad 
blanco. Hospital de la Beueticencia. Fiebre 
amarilla. 
Don Leoncio Rodana, Albacete, ein edad 
blanco, Hospual de la Beneiicencia. Fiebre 
amarilla. 
Don Alejandro Delgado, Cádiz, 22 años, 
blauco, Hospital do la Beneficencia. Fiebre 
amarilla. 
D. Enrique Santander, Madrid, sin edad 
blanco, Hospital de Madera. Fiebre ama-
rilla. 
Don José Perozo, Vizcaya, sin edad, 
blanco, Boapitai du Madera. Fiebre aaia-
ri i ia . 
Don Domingo Aii?ulo, AlicaiUo. 22 años, 
Manco, ÉlOfpitíU üt> M;ideia. Eu'.bre ÍÜU.I 
rilla. 
Don Antonio Rodrigue/. Lu^o, blanco. 
17 anos. Ualoja, 17IÍ. ^iper^i 'pdá. 
CEP.RO 
Don Manuel París, >:artia:o de Cllb»* 5P 
años, blatn>>, Enamorados, mímelo 16. T o -
Ijerculosis. 
I)(»n Bicaido Pérez, Coruña, btauoo. Ib 
aíioü, La Beiietíca F. anu r i l l a . 
Doña María Laca, UabaiM, blauca, 8 
icesss, J. del Monte. 561. F. perniciosa. 
Poo Esteban García , Calrarlo, blanca, 
45 años. Princesa, 14. TiaU. 
Don Domingo González. Mérida, blanco, 
84 años. Desamparados. Arterío esolorosis-
Don Tirso del Peso, Oviedo, blanco, 55 
añas. Corro, 819. Eorenenaruiento, 
Don Benito Bstrar, Mérida, blanc, 73 
años, Rosa, 9. Bronco pneumonía. 
Don Salusttauo Cor, Habaua, blaneo, 39 
años. Santa Catalina,9. Lesión card íaca . 




Jul io 7. 
N A C I M I E N T O S . 
CATKDUAL. 
1 varón. bUnco, Legítimo. 
I varón, blanco, natural. 
1 béavtfra Manca natural. 
BELÉN. 
1 varón, Idanco, legitimo. 




1 varón, blanco, legitimo. 
I bembra mestiza,"natural. 
r i L A R . 
No hube 
CURRO. 
3 hembras, blancas, legitimas. 
M A T R I M O N I O S . 
No hubo. 




Doña Juana T.oiiundi, Habana, blanca, 
25 años, Beiuaza, GO. Tuberculosis. 
Scvehana Hernández, Habaua, negra, 
20 años, JesUs Marta, m'iHiero 125. Tuber-
CUIO.AÍS. 
Julia Calderón, Habaua, negra, 1 a ñoí, 
Egido, 00, F. infeccíoea. 
Don Frcncísco Sanroya, Habana, blanco 
Corapostola, 20. Entero colitis, 
Magdalena Ojeda, Habana, mestiza. 97 
añoe, Monserrate, 15. Arterío escloroeis. 
Alborto Glean, Habana, mes'.Ua, 7 me-
ses, Prado, 85. Meningitis. 
GUADALUPE. 
Don Enh«iue Juuyer, Habana, blaneo, 
41 años, San Li?aio, número 186. Tuber-
culosis. 
Doñ.i María Caridad Can?, blanca. Ba-
baña , 3 meíes , San Nico.'áe, oúmero 82. 
Atrepaia. 
J E S Í S MARÍA. 
Lucrecia Sanliestebau, Habana, mestiza. 
20 años. Necrocomio. Castro eutentis agu-
da toxic.il. 
Don José Ocarlo Aragón, Xavana, blan-
co, 22 años, Q. M. Fiebre amarilla, 
Doña Jacinta Rodríguez, blanca. Haba-
na, blanca, 34 años, P. Cerrada, 56. F, i n -
fecciosa. 
Doña Angela Camacho, Habaua. blanca, 
50 años, Misión, número 77. Entcritia t u -
berculosa, 
Don Juan Pérez , Canarias, blanco, 55 
años, Figuras, 6. Enteritis. 
Don Ramóu Snárez, Habana, blanco, 40 
dias, Jiastro, 28, Bronquitis capilar. 
PILAR. 
Doña Aurelia Rodrigue?, Habana, blan-
ca, 2 meses. Concordia, 295. Atropsía. 
Don Josó Arcora Casanova, Valeucía, 25 
años, blanco, Hospital de Madera. Palu-
dismo. 
Don Melchor Ugarte Gomi. Navarra. 21 
años,blaaco; Hospital de Madera. Disen-
tería. 
Don Josó González Alvaae?., Oviedo, 20 
años, blanc, Hospital de Madera. Fiebre 
perniciosa. 
Don José Sanz Prega, Segovia, sin edad 
blanco, Hospital de Madera. Fiebre ama-
ri l la . 
D . Francisco Framies, Nnvarra.sin «dad 
blanco, Hospital de Madera. Fiebre ama-
rilla. 
D. Lorenzo González, VaIladoUd(20aitol 
blanco. Hospital de Madera. Fiebre ama-
ri l la . 
D. Cándido Delgado, Albacete.sin edad, 
blanco, Uospítal de Madera. Fiebre ama-
rilla. 
Don Antonio García. Granada, 23 años, 
blanco. Hospital de la Beneflceuoa. Fie-
bre amarilla. 
Don Juan Ortega, Guadalajara, 21 años, 
blanco. Hospital de ia BeoeficeDCÍa. Fiebre 
amarilla. 
Don José Mila t . Barcelona, 35 años, 
blanco. Hospital ele la Beuelicencia. Di-
sentería. 
Den Rafael Torres. Granada, 23 anos, 
blanco. Hospital de ia Beneticencía. Ca-
quei ía . 
Don Blas Valdés, Habana, blanco, 5 me-
ses, San José, 14o. Atrepsia. 
Don Bartolo Martínez, Giiinez, blanco, 
4 añas , Sau Josó, Enteritis, 
Don Basilio Cámara, Habana. Manco, 23 
üiiis, rniveiaidad, 24. Raquitismo 
CRRHO 
Doña Marhi Cecilia Vuldós, 9 meseá, Ha-
baua, blanca. Dolidas, número 4 Menín-
gitia. 
Petroua Cigarav, 8 días, Habana, meé-
tiza, San Nicolás, 2. T. infantil . 
Doña María Antonia Teran, 2 <iños. Ha 
baña , blaut^, Trinidad, miuiero 27. B ca -
pilar. 
Narr-ha Baez, 13 meses, 6uaoii]a:f, mes-
tiza. Crísrm;», 14. Euteritis. 





T tTFOOS DJT S A L A , ICSUAPA KATKS. L A vahea, pcln»d*ree, VMU4#tW) l»cft(l or««, *!«•«• 
i » noche y de exfen»\<>a, iarrer»», »j»arai»rei», ca-
mas. eafp«taf( ••u«*tíHerM. e tante* psra hl>r«>«. 
l»«feles. upejúS, ntff.ru», tm« gr*" Mma kroac* y 
olrg i i . - freinn. tilhu «aeliM rfo toda* clase*. ' 
uQ«t«l« enría Je«u* Mina T Merced. La Pan* 
m i M-3 S a l 
S S A L Q - C T I I a A 
la r.nfi dn Miloja 130, c4Ú »•!«. «aletr», 8 caarto» j 
aju». <!« 7 centetí» Parmacia ej^ttiaai Omptus-
rio InforniAria; WW 4»-7 
OiÓ» ..-i.U'l.:a . ka 
bitMioBM., la» 
rutu atapjiaa _f 
«featOada*, t ra t* 
efin«Ma4«. Par 
e!l« <i» « * -
trujerM y far*»-
Ifíld* y itiatil»-
¡i ••••ai rx.u-.» 
de MU Hadad 
d«u so pre<"»r*.nci« al Hotel PASAJE. 8» reet»»-
raait al.'iarl» al púMiiM» .•, v.- i aa «enri'-Lo aa exc«-
lenm cúcinero traacea. Tantu Ka el b»&«] coaaa ea 
d reaUorant, pot ». • <;..« da . • • s-:. <« mavlieaa e! 
Irat» de primera. c 9J$ 
De íat frés inipt>ruaiísí«u) 
PrtTa !*» qur »e raa ú la* rae 
Para loa qaa >|u<-daa ó laa qua-Jan 
Par» lo< qaa »o .« raa (I •« î:>MÍac 
O uo i« gaadas * ae rao 
DE FEANM;ISÍ:O I.LUSA. 
I/a »;fmprt #deH»taia l"¿̂ r<,-.8 da haH!©". r rmha 
lajea 
ruioA morrada *fln fodac las iua<]nvn«ria> loa» mo 
derra» .T Eí'jesarias. jr por .•«u vend*' A («40 el a iuu-
do bau'eay «mhataja* becawa. lujoaua. aid:d»a. fuor-
tii noiy fnre'.ea f toii ÓJIÍOO» harnizado» r W r̂atua. 
P I C O T A N(ÍMER(>8 10 v \ t 
SNTKS LU2 Y AGOSTA 
O O N D U C C i a B títtATIS P> LA H AMANA 
4970 aStí 
Par* coiui>aur U.« D)s î'.)>a>a«, Ü ivtval-
gi.ia, EmptoK áridos, VouiUua >le lita Se-
ñora» 4m¡>ara¿ad.iF y de los niuuk, Gaatr-
oa. inapeteii.-ia. Dicesl'ones difiitile». Mia 
ir«aa (de lo» uirio»^ »:rjf?» y osiíoal eiv~, 
uida aalor e' 
D E dASOVL 
q>ie ha sido honr.ido ooo «o iuforma bri-
li ini* por la A«ai!em,a dr Citaitiit y V * -
nnada cou M E D A L L A D.K¡ OKO y Oí 
pionj.i* de Honor enlaíONTCE Eíwoakio-
uet a .iic ba cooourrido. 
P'hjnse en lodüi? ias boliriís. 
C9S3 I .1! 
Nin-atro eapecial rep.i»rero, «jne eipreer.u/eí3t* 
bernos traído Je M-adríd, IJ<> ileacaoaü, • . r r de 
Káhei beoho pop'ilare» la SADilüSISlWA I L L -
SSOV j «! «alebrado MEHENftADO. «mbos al 
entilo madnlerjo, la ciupreiidió cou ei C l l O U O L A -
T l i . ol .jae prepara por an procedinjien^o uoTÍgiuio 
y •zclMivaiaente toyo, p«ir lo <jne lo rftojoeixlamoa 
al pnlihco cou segundad <ld que nos lo agradecerá. 
Nneüf ro 
N E C T A R SODA. 80DA C R E A M 
y e8i]nj»iti's bel i-loa DO IOJ, re^oiueiii.lartjos ¿por . ^ ü 
poTiiup ja e) pfibiioo lo» •••orore bien y »"br<> todo 
Due»i.ro iuiniilable X E C T A H SODA, qne e» ei uui-
ta en «1 uraiMlo, 
E»ioa proJnclos los expendenjos en Batatr»* oo» 
oacas 
SAN RAFAEL N. 1 Y OBISPO 94 
Avisamos a) públko «pie DO tenemos más siuur 
sal que l a referidae. 
t ^ , 0 L T I - M A MOI»A.—Nnesiro repow*)o está 
preparsíulo «na sorpresa Ál ptiblico. 
Ou 9S5 ali 4a -3 
LOS G i T I G O S dp m 
Se e s t á o b s e q u i a n d o á los max-
c h a n t e s c o n es tos prec iosos a n i m a -
Utos. 
M e d i c a m e n t o s puros . 
L a c a s a que m á s barato cobza l a s 
r e c e t a s . 
F a i m a c i a y D r o g u e r í a E L P E O 
G r E E S O , . O - K e i l l y 9 6 , entre V i l l e -
gas y B e r n a s a . 
C S30 alt a71 
AGUA VICHIT SIFON 
LA Í£CIIUZ BLANCA, 
La cituz 
H A B A N A 
M.JÍI b^ratd qne el A g u a V k h y impor-
tada. 
E n v a s a d a en sifones DO pierda ga» car-
bonico DI DinffDDa propiedad cnraUva, 
como sucedo cou «I a g ú a iujporl<Mla eu bo-
te l lM con u p a s de corchó. 
l ü ' c o m e n d a d a por la ciencia medica, 
8r>2:f\n el signiento Informe del Labóralo-
no l i n t o - B a c t e r i o l ó g i c o , quo dice así: 
"1? El a?rna «iia)i/.a«li» es a l c a l i n a - s ó d i c a , 
ronipos ic ión análog .-i á la de Vicliy—S? (jne 
"pncdf nl ilizai*s« ta liis Í»1V( ciones en (p íese ha-
" I h i i i IndiradM 1*5 menr ÍOIUKI.UH AÍCIJ&S; en U s 
i(c.uU'rn)vt\»iles del i i i^ndoj en gciioral ou to-
(<daR JM eiifermedadet dél apartto digreatifo j 
*(caiM.dependientej dol artri t ismo. I Í ^ U A U -
( l d i d é á l ) r « 8 2 de l»i»6. —Dr. Manuel D u l f l n -
" O r i Juan ». Ü á v a í o g . " 
D r . G. Acosta. 
Vio. Buo —El Director. 
D r . J . ¡Santos Fernández. 
A ÍT* c e n t a v o s p l a t a c a d a s i l ó u 
C o n t e u i e D d o n n l i t r o . 
A b o n o d e o O s i f o n e S i $ 4 p l a t a . 
A G U A D E S E L T Z 
Sin d i«pat» la mejor a^ua de Seitx del 
mercado, elaborada con agua de VontO 
snieta á la e l iminac ión de todas la su» 
taDc.ia.0 c a l c á r e a s , 
A 15 centavos billetes e l s i f ó n , 
Nuestros carros I» llevan á domicilio. 
T e l é f o n o 1 . 0 1 9 . 
Cnisellas, Hermano y Compañía 
C a l z a d a da l M o n t a 3 1 4 y 3 X 6 
F,i eoTue «IÍÁB ao «s reade, él ««aiur&tiar o«mpr»i»-
i» MOA. 
MI 
I D E T O D O | 
$XJN POCO] 
*0k ^ 
C a n c i ó n d e B a r b a r i n a * 
Herir.nto •• •..)•./ que í la (u •,.-» 
PftltU, eo Ótfil tiorr» 
,•,'•.. ridi i I IICIMMII 
AoTeiiiiJ <4IÍ4 U uoi'bci o* mur obiee:»( 
T 6Ó\o dckveiidtr* 
líi naodo puede iltr 
;Crí»:* qae Jrl •!.•> le-i el »eni.i(nifla\* 
Dol pobre íeiitituirm» 
llnrc con el r»i»éii! 
;an;V>f»«»o» ii# ta»» j l>ieo«ii<l»Q!», 
Vaeeir» loe eepertoxt 
llnwi tAmKiAn' 
t.»b»ileio ^ae rau b< :ia la puerr», 
iQné Lari'i* eu otr» i,i<trra 
'[\a leí.»» j» «le aqatl 
iL'ec^ai» qita era »mar rue^tr* i'ifUx 
Y dalcc ni aminaa* 
,1'ríste do atí' 
Atft ei« iívttet. 
C o n t r a l a a l b u m i n u r i a , 
Ki azul do otetttano es rócouieodaidú p o r 
ol doctor I.errjDiue cuntra la iiUnuniuun;* 
(IBI loa] de Bu l l i r , a la doai« do 20 a 511 
cnnti^iaiuos, aaegaraodo que d<taápareda a 
lo» pocos día», sin tjue la ¡agéaciAQ dol ro-
foririu H?UI [irescnrt» policio Hl^unu, «ioio-
pru qno no .so pase, «lo IUK dosis cxpresiidaa 
p:tra cada rciulkuatro bU^kl. 
C h a r a d a , 
As: doria amoitnoche 
a la puerta do úu tijjfóa, 
un afoáWgtitÜío tony tuno 
al tal'Ornero Usu&tov. 
" Dos f>rimu chlcaa hermotfti 
la* quo liay dondo yo nact, 
tun liropus y lau graciosas, 
uo so tercem por iiqut. 
'J'odo ol que cuntra Tercer* 
Üeoo (Iti gran oruoriúu 
al p o n i ó sr tfai ¡mnmrri 
y nujeca ol coraiOn. 
Aquí uo las hay rau mOOáB, 
ol lit-iion g r a c i a al hablar 
niaa, idloncif, quo U Antoota 
do osfu se [)uodc omerar. 
Ya ve* ol gf.nio quo lituio; 
<•/ Tmtiti ly Hainíi : i tí, 
y oí prima (ios téfCUi rmitnj 
de inoté nio {)iis<> a IU!. 
Fin un oxauien: 
— VauiDj» á vor: li* IM locado á usted 1» 
pnmeru leocíOu: "fuunt^a do conocituton-
t<>," diga uotod alg.» azoica do oslo. 
Ei exuininado IMÍH I.I cabeza, se pona 
colorado, deapiiéa painln, vuelve 4 airar la 
rubo/.a, udrik al útefiOj defl|)iié& al t r ibanál 
v apurmU u>d» osla munica. c o a u c á a 
unido. 
— El óKtodr^tfto furiofxi. 
— ¿Pero no saho ij.->l«d loque soy ñiOUCeaT 
P,l exaaiinkdi'K 
—Í>1 seiior; UÍIMÍ piaron gratidaa. 
J b o y i H j r i j h n n n n ' r i r . o , 
(I'OÍ Aurelio liamos.) 
'» 
f) (i 
G 7 \ 
o « 7 4 
1 -t ;') S 'J 
4 7 ti 5 6 
3 4 5 4 7 S 0 
1 2 3 4 Ü 1 7 S 
1 2 3 4 5 6 7 .8 fl 
4 i» 4 y G ¡i t> 7 
3 1 7 4 3 8 1 
& 1 7 4 i 4 
i 8 0 l « 
5 (i 3 4 
3 4 9 
1 8 
8 
Sustituyenílo;>e loa riiin-,oros por letras, Mi 




Epoca bis l r t i ic i . 
4 Ave. 
5 Célebre mrtsico griego, 
G Célebre coduero p;>rií.jei3-a-
7 Animal acuático, 
8 Figura gcnmóiricn, 
9 Tí tulo quo boccacio dió á "t& eolecclóB 
de sus novelas, 
10 Empegar á venir el día, 
U Eiub.u CTICIÓIJ quo so u sa rn F i l i p i n a s 
12 Bálaamo precioso del Brasil. 
13 CoropoM î̂ o musical. 
14 Ciutlaü santa, 
J5 ConsTPlnoii'm ceieiie. 
Ifi Nota musical. 
17 Vocal. 
C n a d r a d o . 
(VVT Juau Laua»,) 
+ . ] . -1 . . J . 
í -V ^ 
4* ^ . , i . , \ . 
-I- -V ^ ^ 
Su&tltuli las cruces por leiraa, de moítp 
deforiuai ón la^ lineas, boriioutal y vartl-
raitfUUJte b» siguiente: 
J Amiga de la mujer. 
2 Carencia do juicio 
3 Aves. 
4 Nombre de mujer. 
A n a y r a m a , 
[ V O T A u r e l i o Rnmos,) 
Con las letras q u o anloemleu f o r m a r 
los n o m b r o » y apol l i i lo de dos e n c a n -
tadoras» y Pimpáticas» be imaui tao de l a 
calle de Cienfuegos. 
S o l u c i o n e s . 
A la Charada anterior: 
CON DOCTORES. 
A) Jeroglifico comprimido 
B I S A L T O , 
A la Estrella Domáricat 
0 
u e. 
C A M 
C A C O 
H E W A C K I M O 
C A* R A C O R á 
C E R A M 1 O 
E K A R | O 
C A H I A AJ A 
R E C A M A R A 
hi a R M i R I C A 
R i y A 
A M O 
c ó 
1 
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